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1~9'3，2 t て
'.fhe unprecedented fall i~， the price of yen > has 
brought about hitherto ~ undreamed -of _tigh 
prices of imported books! 
Pray use home-published books，and co-operate 
with us for the protection and promotion of the 
domestic publishing business，eventually for the 
beneat of the nation.You are assured，as you 
have always been，that the Hokuseido publications 
are as good as any British-or American-published 
~oo~s i~ t:very point， _and their prices are i~~.-b-eï~~ 
those of the importations.A cursory COInParis n 
will convince you of the fact. At this ec~~~~i~ 
critical moment of thecountry，the home booktrMζ 
as ail other domestic industries，calls upon yOU 6 
extend your helping .hand and encouragernent -t; it.
We thank you"! 
) 
KANDA: THE MOKUSEIDO .PRESS : TOKYO 
高もつI!?宅北星堂寵5芯諸説
Good Books of Permanent Value 
For You and for Your Classes I 
All the imported books have their prices 
raised from 50 to 100°/0 ! · 
Pray use the Hokuseido books, which are 
priced far below the importations, and yet as 
good as any British- or American-made books. 
The Hokuseido Books are 
always marked by Typographical Accuracy, 
Beautiful Printing, Artistic Binding, Excellent 
Paper, and Moderate Price. 
The Hokuseido Books are 
Synonymous with Lasting Value, Re-
liability, ..and Convenience. You can 
depend on the Hokuseido Books. You 
can buy them without regret. They 
are well-edited, and are certain to bring 
satisfaction and efficiency to both 
teachers and those taught. 
"Text-books of Lasting Merit, As Good As Any 
British or Anterican Importations, and Priced 
Cheaper,'' 
is Their Undisputed Label. 
· A cursory comparison will 
convince you of the fact ! 
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Of these lectures ()f Hear_n， Profc Erskine， of 
Columbia University， writes: “'TJley are criticistn of 
the finest kind; 11aVe a uniQue place in EngJish 
literature， unnlutclled in Q'uality by any but the best 
()f C()leridge." 
1t is the抗rstvoiume 01 Hearn's Completc Lectures at the Imperial 
University， and will be followed by Vol. lL ftON POE1'S.' and VolεII， HON 
POETRY." 
Except いAHISTORY OF ENGLTSH LITERA.TURE" already published 
by us， the volume contains a1 the lectures of Hearn that he delivered at 
the University during the period 1893--1903. 
The volume contains ，many lectures， besides those that are found 
in the American edition" and the many mistakes found in the latter have 
been a1 corrected by Hearn's former pupils Proff. Tanabe and Ochiai， and 
Prof. Nishizaki of the Hearn Library， the Toyama Koto.Gakko. 
In the true sense of the term， itis the perfect edition ot t.hc complete 
lectures of Lafcadio lIearn毎
系j宇1
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STORJES'FROM 
PIERRE LOTI 
TRi¥，NSLATED BY 
LAFCADIO lIF~i\.RN 
With an InlroductioJ1 by 
Albert l'vlordel 
Pierre Lot1 ! t.rvlalrpassant主ヲ与に lcarnが訟 も倣蕊し1:作者の一人
であろ、本書iをIIearnが己が夜放の合から袋屯2手もって諜 し?二‘Lotiの名お
ら収めナ:も ので未fJj?に和 文でも英文でもXilイ7本と してl¥J反されれことな
き訴?tZ々と L含みも、 lIearn11-昨今どし Loti 1ど1F;Efる1二必ifiの材料である。
而か も行交流淑lこL"C名21JF伝言iEすiこ22手(t/J?J，:-J、て L1:ろt(-00 Icarn lこしろ、
LotiにLλ、何れ もi1 本に l~hl1漂白深かつれ =1jJlt 本書ら じとーJ否決味あらし
めろ所があろ。 本手干の瓜ねた幻んが?:、めには97if設が多大心!I-2JlJル従じて
数十年間 エ ヱ戸ヨ F グ !日力 白?に 1~~-({ ~れ -cJuろ NewOr1ert J1s む rJ)' :~':lr聞に
枕て Y551 j;反 と し C手に入 ~ L 1:Lの'CJ!;苦心の{"(す ろ日iー に}IearnPllbl1sheて
としての収支えど完弓ぜんとし去るにlHヲろの℃む ろ。 松むろ所l-r.U. Love 
Match in rahiti‘Exiracts frorn the IvI:arriag巴 ofLoti~ Selections irotn 
the R0111anCe uf a Spa11i， ln i¥.lgerie1J J¥ Bat， The Capture of Tonki凡
1、hel¥1asacre of i¥nnamites， The Buria1 of Sai lor~ Extracts from l¥lon 
Frere Yves. Anna!nes Pictures‘ FragrHじnts11'011 My Diary， In tbe 
Mountains of IVIarble} Off tl'l(~ .A.frican E~st Cυ:'15t， 'rhe Apparition} 
The Death of SylvestreJ The Bjg ßell ~ ln the PD13ce of ]'aiko Sallla~ 
Dream 等であろ。
THE IDYL: 
My Personal Rcminiscen 
I.;afcadio IIearn 
Bv 
CR of 
Leona Queyrouze Barel 
N ew Orleansき Lonisinia
(近刊) 限定版 (.らの子部t.fl JnlnJ¥ !: ~I プi イLftリノ
世見
逃界 +
的 ベ
珍 か
本芸
!る
本書l-tLafcac1io Ffearn ωNe¥v Orleanぅ本臼 iド同地ωt!_i本斥で如lリ会
ア:友人 LfonaBarel 夫人と の 山1 0丈ぶ i ご 日討 す ろ交え1t~今治在 |仕 qJ 0.)間夫人
が夫人の計二に怠られれ llearn の手絞 l こ ithE し くで人 1' 1 ら計 Il ~lの以 乙び~ Hr~たと詑紋t 
込みノ乍ドら続2築主1y台ぎて作tt: t ので I-:l e伺arnゴ刀 の 子チ.紙 {は工心T会会?部~可唱f1ポiF3 コ ロ 伊イプ 左 してミ書芸 l ド iι二
i姉問鮪=入 l~江I
宅句知n ら~>れれ，，1.ω' 1.なよρか、-.'-;'>れ Hearnも Q)一而F与γバi停事3ふ、 乙Z珍会孟寸べき !川1:坪的女!除!却渋?夫;で、‘わちろ O
近刊英語原書
各々150頁乃至200?iであります。 中には原著者から態セ符像及手紙ら
寄ぜられたもの Lあります。定(貨l:r:何れも1図内外の珠定。
CONT'EMPORARY ESSAYS 
東京高大浪科教俊 古瀬良則編
上製美本 定{頁未定(十月上旬出来〉
Aldous JluxJey: The Idea of Equality. 
Bertrand RusseH: The Place of Science in a Liberal Education. 
H. G. Wells: Delusions about World Peace; Democracy under 
Revision. 
John Galsworthy: About Censorship; Platitudes ConcerniIng 
Drama， Vague Thoughts on Art. 
VIEW-S AND .-OPINIONS ON 
MODERN PROBLEMS 
(For the .Use of Schools and Colleges) 
定的未定〈十一月初旬出来〉
The Englishman's Attitude (Andre S・iegf1'ied)，.The World's Economic 
Crisis (Sir .Basil B!acl，eft)，、1yor1d Chaos (William McDougall)， A 
Biologist's Outlook on Life (]. B. S. Haldane)， My Point of View 
(H. G. Wells) ， Some Fatnily Problems (Sir William Beveridge and 
Mrs. ]. L. Adamson). 
THE P ASSING OF THE THIRD 
FLOOR BACK & IDLE FANCY 
In A Prologue， A Plα:y，αr，lld An Epiloglle 
By JEROME K. JEROME 
With Intγoduction and .Notes by 
A. F. TI-IOMAS M.A. (OXON)， M.R.S.T. 
東京高等師範感 校数佼
上製美本 定侭未定 (-f. R下旬出来〉
THE Ml¥'RTYRDOM OF MAN 
別人 WinwoodeReade (SELECTIOlVS) 
Edited with Notes by 
雲品長講師 G.Caiger， B.A. (Oxon) 
十月中旬出来 (定{買未定〉
PART 1. Egypt，-PART Il. Persia，-PART II. The Greek World， 
-PART IV. The Struggle in the Mediterranean，一一PARTV. Rome. 
← PART VI. The Mohammedan Re1igion， -~-PAR，T VII. Africa， 
PAR'f vnI. The Dark Ages & Exploration，-PART IX. Society. 
UTILIT ARIANISM 
WITH AN APPENDIX OF SPEECHES 
By J. S. M.ILL 定償未定〈十月中旬出来〉
UTILITARIANISM :-General Remarks， What Uti1itarianisms. 
Of the Ultimate Sanction of the Principle of Uti1ity. Of What 
Sort of Proof the Principle of Utility is Susceptible， On the Corト
nection Between Justise and Uti1ity. 
APPENDIX OF SPEECHES:一一Speech on the Utility of 
Knowledge， Speech on the British Constitution， Speech on Secular 
Education. 
喧
なおd:HAPPINESS IN LIFE 
上製美本完備未定(十一月中旬出品~)
What Makes People Unhnppy?--Byronic Unhappiness--Boredom and Excite. 
ment -Fatigue -Envy-Zest -A仔ection-噌Work_. Effort snd Re8ignation~The 
Happy Man. 
SELECT ESAYS OF THOMAS HENRY HUXLEY 
Edited with Notes by 
東洋大事教慢 M.KOHNO 
四六歩f1上製定債未定〈十月中旬出来〉
Autobiography， On the Advisableness of lmproving Natural Knowl. 
edge， A Liberal Education; And Where to Find lt， A Lobster; or， 
the Study of Zoology， On Descortes， "Discourse Touching the 
Method of Using One's Reason Rightly and of Seeking Scientific 
Truth，" On the Physical Basls of Life. 
TI-JE ENGLISH CONSTITUTION 
By可VatlerBagehot 
Edited with Nule只 i門事 1¥1. 1(oh110 
上i災美本 定f員 未定(十月初旬出来〉
おfALACHI'SCOVE 
AND OTHER T ALES 
Bv ANTHONY TROLLOPE 
Editcd by 
S. ST l¥NTON ¥VJ:IIT，FIELD 
東京都大英文科認可新潟高校教綬
J二製美本 定{Fi未定 (十一月初旬出来〉
Readings in Economics 
凶民精希1'文化研究所河村久雄編
上製英本 309頁 定債 1陶150銭怠料8伐
CONTENTS;一TheN ature of Economic Science (Al'vi 
Value and Priたce(R. ，D. Richards); 'I'he Factor of Production (Fred 
Rogeγs l~~αirchild， Edgar Stevenson Furniss， Noγηlan Sidl1ey Buck); 
Distribution of Wealth (R. D. R'ichards); Money and Banking (E . 
Levasseur); International Trade， Foreign Exchange (Fred Rogers 
Faiγchild， Edgαγ Stevenson Fuγniss， Nortna民 SidneyBuck ; Tτade 
Union (Silvernzan); 1'rust (H. Heaton): Cooperative Movement 
~HouJard Palteγsont Karl W. H. Scholz). 
The Love of the Alps 
B'y John Addington Symonds 
段高級上製英 本定償 60銭 送料6銭
患者として批評家と L仁、 叉、詩人と Lての AddingtonSymonds 1 t日
本にも っと知られてふ い人でJ-)ろ。 本香川「ア ルプλ ら慾ふj以外三
篤ら牧め、何れ弘行交流腰、ゆj澄なる心境から湧き出づる詩情左、溢ろ
h温かき人情味と、偉大なる自然裡にあっ'になぜる透徹ぜる冥惣在感
り、幾度諌んでもそをた蔽ふ事が出来ないものがある。 恐 らくは英文皐前
!片手己後半の31放としくあぐべき数穏であらう 。 TheLove of the Alps， 
The Alps in ¥Vinter， Winter Nights at Davos， Night in Venice. 
以上の外更に明春新製閉 ま で十数票~強行す る設定に なって居 り
ます
SELECTIONS FROM 
T羽TICE-TOLDTALES 
By Nathaniel Hawthorne 
上製美本 133頁定漬 70銭浴料 6銭
Sunday at Home， A Ril from the Town Pump， David Swan， Mr. 
Higginbotham's Catastrophe， The Vision of the Fountain， Fancy's 
Show Box， Dr. Heidegger's Experiment， The Sister Years， The 
Ambitious Guest， The Minister's Black Veil. 
THE POLE STAR LIBRARY 
短時日で讃切の面白い也ωばかりで値段は大へん安〈誠仁便利な本であり
The Outstation CW. Somerset Maugham)… 
The Tarn and Lois Drake (Hugh WalPole) . 
Selected Essays from John Dewey 
Three Tales from Hawthorne 
The Waiting Supper… 
Selected Essays from Galsworthy 
The Apple-Tree Uohn Galsworthy)… 
Alicias Diary (Thomas Hardy) ・
Industry and Amenities of 2030 (BirkenJzead) 
Westminster Abbey and the Spectre Bridegroom 
Cotton Mill… 
Talk on Medicine 
Scientific Adventures 
Three Strangers (Hardy)・
Can Science Control Life ?… 
Extracts from Good-Bye to AII That (R. Graves) 
Favoured Farmers (Talks on Agriculture) 竃
〈上詑黒字It段新刊)
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.25 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.25 
.25 
.25 
(英語教科書)
群細は目録頁の患を開いて下さい@ 内容を示してあります@
繁引は高等程度の分は ABC販t二排列し、例へt-:rSelections from J a. k
Londonの如きは JackLondon， Selections fromとしてあります.
食
中等程度
.Asop's Fables 
Robinson Crusoe 
Gulliver's Travels 
Stories from Don Quixote 
Stories from the Arabian Nights 
Pandora and Other Stories 
Easy Stories for Boys and Girls 
Simple Practical English Conversation 1. 1. 
Water-Babies 
同三‘四年用
Yamada's Eng1ish Grammar 
English Grammar and Composition Vol. 1. 
Vol. 1. " " " " 
Cindellera and Other Stories 
By the Hearth and In the Field 
Cuore 
Fifty Famous Stories 
Twenty More Famous Stories 
Stories from Eng lish History 
Stories from. Shakespeare 
周回‘五年用
Grimm's Fairy Tales 
Andersen's Fairy Tales 
Biographical Stories 
Ethics for Y oung People 
Tour through the British Isles 
W onder-Book 
Practical English Conversation 
Union Fourth Reader 
女突
く=.三年用)
註文用語
イソップ
ロピ〆ソ〆
カ.1) ノ守
ドふ/キホテ
アラピヤンナイク
ノマンドラ
イータスト-1)ズ
シンブyν カンパセーシヨシ
ウオタペピ
山田巌英文法
山崎貞英文法 1.
同同 2.
γ ンテ・νラ
パイ‘ヂハース
グオ ν
プィプティー
トウ νテ f ブェマス
ヒスト~ -
ストーリズセークスピア
グ・ 9ム
アンダセふノ
ノ寄イオ
ヱジッグス
プリテジアイル;7:
y ンタ・プヅグ
カ〆パセージヨ〆
ユーニオ〆
定債目銭頁
.43 10 
.34 
.30 
.41 
.44 
.43 
.35 
各.35
.37 
.78 
.60 
.60 
.48 
.40 
.48 
.53 
.52 
.48 
.41 
.38 
.37 
.46 
.43 
.40 
.53 
.50 
.43 
" 
" 12 
" 
" ??
?
??
2 
3 
" 
9 
" 11 
" 
" 
7 
8 
13 
" 
" ???
??
モヲ、高等専門皐校程度 ベミデ
STORIES， SKETCHES， NOVELS， etc. 
American Short Stories アメりカスト-lJ 
An Attic Philosopher in Paris アチヅグ
Anton Tchehov， Selections from 1. 1.アνト〆チエホプ
1.20 19 
1.00 24 
各 1.00 25 
Bad Boy， The Story of a パッドポーイ
Best Novelettes of To-day ペストノペνタ
British Short Stories ア 9テγ スト-1) 
Call of the Wild， The ョール
Character of Napoleon Bonaparte ナポV オν
Choice N ovelettes チョイスノペνタ
Christmas Caro]， A 
Cricket on the Hearth 
Contemporary Short Stories 
De Profundis (獄中記〉
Edgar AlIan Poe， Selections from 
Eminent Authors， Select Pieces from 
English Country Calendar， The 
Eng lish Prose 
English Mail-Coach， The 
Five Best Stories 
Five Short Stories 
グりスマスカロ yレ
グ 9ケヅ l、
コシテシポラリ ストーリ
テ・プロプァνデス
アラ ν ポー
エミネνトオーサ
カνふ/ダ
イユ/グザジプローズ
メールヨーチ
ファイアペスト
ファイアジヨート
George Gissing， Selections from 苧ッγνゲ
Half Hours with Modern Writers ρーブ
Happy Prince and Other Tales， Theρ ッヒプリユ/ス
Ha wthorne， Selections from ホ-y〆
Idle Thoughts of an Idle Fellow アイドルソ-~
Jack London， Selections from タヤグロ νド〆
John Galsworthy， Selections from j]. jレス Jーク
Jonathan and His Continent 少ヨナサ〆
Joseph Conrad， Selections from ヨンラド
区atherineMansfield， Selections fromヵスリシマシスフ-{-JVド
Lawrence， D. H. 
Life and Humanity 
Little Lord Fauntleroy 
London Chronicle， A 
Lure of the Sea， The 
Miscellany of Typical Prose， A 
Model Milionaire and Other Stories， The 
Opium-Eater， Confessions of 
o. Henry Best Short Stories 
ロー ν〆ス
ヒユマユテー
小公子
ロνドン'グロユグバノ
ルアオグザジ
ミセラユー
毛デルミ 9オネーア
オヒアムイータ
オ・へふ./1 
.80 26 
1.00 34 
1.20 18 
1.00 22 
.35 52 
1.00 18 
1.00 21 
1.00 " 
1.00 27 
1.00 35 
.60 25 
.60 18 
1.30 22 
.60 17 
1.00 28 
.80 37 
1.00 21 
.70 25 
.60 17 
.50 " 
.60 31 
.50 34 
.90 27 
1.00 31 
.60 16 
1.ω26 
1.00 31 
.90 34 
.60 20 
1.00 16 
1.50 23 
1.00 20 
.50 16 
.40 17 
1.00 29 
1.ω35 
Our Village ア'9ピνヂ 1.20 24 
Pavilion on the Links， The パピ lJ7'〆 .50 26 
Peter Schlemihl， The Shadowless Man γ ヤド νスマ〆 .60 34 
Quentin Durward グヰνテン汐ヤザード 1.20 38 
Rajah's Diamond， The ラ汐アス .50 35 
Rip Van WinkIe and Other Sketches 1)プパν 1.00 24 
Rosamund Gray and Selected Poemsロザマシ/ドグ。νー .60 26 
Sexton's Hero and Other Tales セグスト〆 .80 32 
Sleeping Fires ス 9ピ〆ゲファイア .80 37 
Sherlock Holme3， The Memoirs of γヤロッグホームズ .80 20 
SiJas Marner サイラスマナー .90 36 
Son's Veto and Other Tales， The サンズペト .60 30 
Tagore， Rabindranath (Selections) タゴール 1.00 32 
Tales from Terror and Mystery テラーエエ/ドミステ~ .70 27 
Thomas Hardy， Selections from 1、ーマスハーテ・ー 1.00 30 
Tom Brown's School Days トムプラウン 1.00 32 
Twelve Best Short Stories トウエルプペスト 1.ω21 
Three Men in a Boat スりーメ ν .80 26 
Twice-Told Tales 1、Iアイストールド .70 55 
Vicar of Wakefield 内ーカー 1.00 27 
ESSA YS， CRITICS 
. Amiel' s J ournal アミール
Citizen of the World， The vチズ〆
Critical and Miscellaneous Writingsグりチカルミセヲユ
Culture and Life カルチヤ
Democracy and Public Opinion デモグラ γ
Ethics for Young People ヤングヒープル
Glimpses of Modern English Criticsグ 9ンプセス
How to Get What Y ou Want ρ ウクゲ':Jト
Help's Essays へ}Vプス
《ふ/1)ーソロー
ヒ F ロー
1.00 24 
.80 45 
1.ω33 
.80 46 
1.00 37 
.43 36 
.50 21 
.50 19 
.50 31 
.50 38 
.80 50 
Henry D. Thorεau， Essays of 
Heroes and Hero-worship 
Higher Intelligences ノ、イヤイ〆テりせ〆ス 1.00 39 
How to Live on 24 Hours a Day 
Inge and Jacks， Select Essays of 
Intellectual Life， The 
Literary Prose 
Literary Taste 
Matthew Arnold， Selections from 
On Liberty 
Pen， PeBcil and Poison and Other Essays 
Representative Modern Essays 
ハウ Y りグ .80 22 
イνグ・ 1.20 19 
イνテレグチヤ
9テラリープローヌ:
りテラ 9 テイスト
アーノルド
オンリパデ F
A 〆パンジ yレ
毛ダンエフセズ
.60 25 
.80 33 
.50 50 
1.00 38 
1.20 33 
1.00 " 
.80 28 
Soul of Man， The 
SwintoDs's English Literature， Studies in 
Two Critical Essays 
Unto this Last and Poems 
Use of Life， The 
Walter Pater， Selections from 
y -jレマ〆
スウィ νl、ふ/
ググリチカ yレ
アふノグヂスラスト
ユース
ベーター
SCIENCE， PHILOSOPHY 
.50 36 
2.00 20 
.60 35 
1.00 29 
.50 16 
1.00 38 
EpistemoIogy and Ontoiogy エピステ毛ロヲ .50 50 
Essays on Modern Problems 毛ダンプロプνムズ 1.20 46 
Essence of Modern Idealism， The モダンアイテ"アリズム 1.00 36 
Fathers of PhiIosophy and Scienceフイロゾヒエシドサfエシス 1.00 44 
Making of Man， The メーキ〆グやマ〆 1.00 30 
Moral Ideas and Social Life ソγ アルライブ .80 47 
Science of Religion 
Scientific Readings “Biological" 
" " “Physical" 
ν りミ》オふ/
バイオロ沙カル
プ 1~ カル
ゾシアJレエボJレー シヨシ
.40 41 
1.20 48 
1.20 49 
.80 47 Social Evolution 
Social Problems 
Wisdom of Life， The 
W orld before Man， The 
ソジアルプロプνムズ .80 " 
ウ 1.7:ド、ム 1.00 44 
ワー Jレドビフォアずレ 1.00 30 
DRAMS 
Contemporary One-Act Plays J7〆アグト
Extracts from Shakespeare エキストラクヅセークスピア
Five Short Plays ファイププレー
Litle Masterpieces of Ten Great Dramatistsテ ν ドラマ
Two Famous Plays ~ウフェマスプレー
BIOGRAPHY 
1.00 42 
1.50 42 
.60 43 
1.30 42 
1.20 50 
Autobiography， Modern Masterpieces of二千戸トパイ十 1.00 43 
Seven Great Men of To-day セプ与/夕、νートメン .60 45 
SPORTS 
Modern Sports， Readings in 毛ダンスポーク 1.00 43 
POETRY 
Comus and Lycidas ヨーマス .40 39 
English Poems イ二/グリ γ ポヱムズ .70 41 
English Verses パーセス 1.00 39 
Enoch Arden and Locksley Hall エノグアーテ納与/ .25 53 
Introduction to English Poetry， An イシトロダクシヨシポエトリ 1.00 40 
Little Gems of English Poetry 
Lyrical Poems of England 
Other Half-Rome 
Poems on Evening and Night 
9トルポヱ 1、9
1) )Jカル'ポエムプご
p、ープローム
イプニ与/グ‘ナイト
COMPOSITION 
Higher EngIish Composition 宮凹英作文 1.2. 
Hanazono's English Composition 花園英作文
English Composition for Advanced Students 1. 1.須藤英作文
CHEAP EDITIONS 
Martin Luther jレーテル .25 
Country of the BIind and the Door in the Wallカゥ νト9 プヲイミ/ド .35
Virginibus Puerisque バ-~ニパス .25 
Tales from Shakespeare テールスセグスヒア .fiO 
OIaIIa オララ .38 
Silence 
Twenty-six Men and a Girl 
My Adventures in London 
Coming World Unity 
W arrior' 8 80ul 
Virtue and Other Storieo 
Defendant 
Shakespeare， Selections from 
‘Rikki-Tikki-Tavi' and Red Dog 
Talk and Talkers 
Essays of Elia 
Mahomet 
Francois Villon 
London Sketches 
Charles Dickens， Tales from 
English Renaissance of Art， The 
泡加
Representative Short Stories 
Chiva]ry and Sportsmanship 
Great Modern One-Act Plays 
Great Modern Short Stories 
サイ νこ/ス
ミ/グスメ ν
マイアドペ〆チヤ
カミン'グ・
)1 1)アスソール
パーチュ
デプェユ/タゆる/ト
セーグスヒア
りッキティッキ
トーグ
エッセスエ Pア
マホメット
プラ νミ/ス
ロνドν スケッチ
テ・ィケ〆二だ
ルネッサょ/ス
νプ νセνタチグ
Vパ lJ-
グνート Yふ/アグト
グ、νート γョート
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THE WORKS OF LAFCADIO HEARN 
A Bistory of Eng1ish Literature 
Essays on American Literature 
Some Strange English Literary Figures 
Lectures on Shakespeare 
Lectures on Pro8ody 
Victorian Philo8ophy 
..ウパッサν短篇集
英文皐真
アメカ文事諭
英文準時人{事
沙翁論
作詩論
ピグト 9ア時代の思想
LAFCADIO HEARN SERIES 
Life and Literature ライブエ〆ド 9テνチヤ 34-35
Stories and S匙etches スト 9ー スケッチヱ λ
" Lands and Seas ラνメ
" Poets and Poemo ミ/ミ少 ζ/ ト ジ
" Japan and Japanese ミ?ヤノマ〆
" Romance and ReaSOD ロマ νス " Facts and Fancies ファグ Y " 
ー ••••• 
中等程度英語教科書
••••• 
C. C. EVERETT'S 
Ethics for Y oung People 
く昭和5.12. 22文部省検定・関〉
133頁定i貨43銭送料 4銭
文章l"t簡潔にして明快である。 しかLて云ふところは皆青年の基礎た
成す諸々の徳日に就いて、青少年の生活に印しれ質例ら引し、て滋働と鞭
捷とら奥へて居る弘'ilt 7符~I二!Jl代の青年iことって最もTl'-'、数本であろ。
The Water-Babies 
.f/ Fairy ~αles /orαLαnd回[J3aby
ADAPTED FOR BEGINNERS BY T. Y AMAZAI(I 
(昭和15. 12. 24文部省検定湾〉
104頁先債 37銭送料 6銭
英図文豪 Charle.sKingsleyが少年少女の讃物として作しれものかやさ
しい英文で書き直しア:ものであります。.二年程!えの積物として布俗な
而白いものであります。
1 
English Grammar 
皐習院 r， . 
敬授 μ』
?
巌著
中皐三、四雨皐年用金一舟
(昭和l六年一月八日文部省検定湾〉
中判 204頁定債 78銭送料 8銭
最も要領を得たる理想的英文法
著者「はしがきJ!り
. . .・ H ・..煩墳な分類ゃあまり必要のすよし、規則、術語なt:'l支出来ろ7ごげ
省きましナこ。
従来の文法書に見る様な秩序的配列かぜず、只舎数へ易く皐ぴ
易い様な順序た採りましれ。 例へl:r品詞の異つれ語でも同時に皐
ん?ご方が便利な場合にlt之ら一括して相互の関係らfjかlこL、時間
主勢力の節約かはかりま Lt:。
中皐卒業生の理解力P笈表カが不十分なの民主と Lて文章の
構造lこ闘すろ知識の不足lこ起因するものと思ltれますから、此方面
l二特iこ意た用びましナ:。
構文犬伝知るには文章の解剖lt極めて必要な事であろと思びま
すが、従来の解剖の仕方lt非常に繁雑で、あまり賞用的?ごと lt巾し
かねますので、本書でlt一つ新しい方法ら試みましナ:。 これなら
l:r長い複雑な文章でも構文が明瞭i二分る採に解剖するこ主が出来
るかと自惚れて居ます。
2 
h‘ 
AN ENGLISH 
GRAMMAR AND 
COMPOSITION 
VOLS. 1. 11. 
山崎貞先生新著
昭和 4.3. 9日文部省倹定済
定債(;:各ω銭釧六銭
本書二巻l1，中撃校第三第四雨撃年に於いて，英女法さ英作
女さら併ぜ教授する目的ら以て編纂しれものであります.
従来の英文法教科書l!，品詞論が大部分布?占め，繕3史論l!幾
分閑却されて居・ろγの楼に見受げられます. 本書I少Lく越えP
異iこし 構交論lこ重きた置き， そして第一老きた応募ら Simple 
Sentenceの練習に充て，第二巻に於いて ComplexSentence， 
Compound Sentence ~研究するミし、ふ方針に 4 り，品詞論もそ
れに;直営する様雨巻に按排してあります.
即ち，まづ第ー巻前半に於いて SimpleSentenceの五種の
形式ル例示しついで動詞の活用た教へ，猶 Tenseの大略，否
定文疑問丈lこ於げる WordOrder等犬伝説ふ叉各種疑問調に論
及して，作文練習の根抵ル固め，後半に於いて人稀代名前，名詞，
形容詞，冠詞，副詞の用法か述ぺてあります.
第二巻lこ入って， Complex Sentence， Compound Sentence 
の要素れる各種のClauseた設き，その構成に必要な接績詞，関係
代名詞，関係形容詞，開係副詞与論じついで Tense，Mood， 
Sequence of Tenseら詳設し，猶 Infinitive，Gerund， Participle 
l二及ぴ，最後iこ前置詞の用法ら附加へれものであります.
8 
jBOOK I 
Book 1. 
会二舟
定債
各三十五銭
(廷料各四銭
Simple Practical 
English Conversation 
By 
Frank H. Lee， B. A. OXFORD 
PROFESSOR OF ENGLISH AT THE TOKYO UNIVERSITY 
OF COMMERCF.‘ AND AT THE PEERS' SCHOOL. 
AUTHOR OF “TH8 };NGLISH COUNTRY CALENDAR" 
AND “A LONDON CHRONICLE"， ETC. 
〈中与さ二年程皮〉
著者 lJ-先生l:t在留英人中最も皐識あり且つ日本皐生らよく理解して
居られその敬授法には多年の経験ら布・ぜられ叉先生の;文筆の卓絶なろこ
とは~Iこ我英皐界に定評があります。先生が多年の経験から編み出され
れ理想的の合話書lt本書であります。
本書編纂の目的l:t著者が従来日本の摩校で教授されつ Lある英語合話
番なるものが兎角無味乾燥に陥リ何等生徒の智識慾た助長ぜんとする努
カのないのた慨され叉一方では日本の早生が退嬰的であって外図青竿と
の実際か遊げる傾向のあることら憂へられア:結果成るぺく卒易で而 L質
生~f1íに必要な日常合話た舞えさし、そして日英少年少女の接近ル計り、引
いては雨図々交の上にも好感た欝さうとの目的で編纂ぜられれものであ
ります。
以上の趣旨lこ£りまして第一巻におきましては舞墓た英京倫敦に定め
まナ:第二宅金でl:t東京及葉山等た場荷として日英雨図の少年男女が互に陸
しく喜戯談笑するさまら寝し?ともので御座いますO 今後ますます欧米人
に接する機舎の多い我厚生やして如何に外図人と語るべきか叉如何に外
岡人と交際すべきかといふことら感ぶに際しまして活きれ教材として最
も遇常なものと信じます。叉合話皐習者l:t本書に£りて与さl:t¥:'恰も西洋
人について生粋の英語た与さぷと同じ効果があります。
4 
!日正版
; 四六列
定償五十銭
怠料六銭
Practical 
English Conversation 
Boys and Girls 
By 
Frank H. Lee， B.A. OXFORD 
PROFESSOR OF ENGLISH AT THE TOKYO UNIVERSITY 
OF COMMERCE， AND AT THE PEERS' SCHOOL. 
AUTHOR Of? “THE ENGLISH COUNTRY CALENDAR" 
AND “A LONDON CHRONICLE "， ETC. 
く中身玉三、四年程度〉
他に比類なき生きた曾話讃本
日本の謬生が横漬から出帆して倫敦見物
までのやさしい舎話を書いたもので賓に
興味ある質問英語の好数科書であります
CONTENTS 
1. A HOUSE IN TOKYO 
• • • • • 
1. THE VOYAGE . . . . . 
11. AT THE SEASIDE IN ENGLAND 
IV. FISHING. 
V. AN EXCURSION 
VI. TRA VELLING . 
VII. THE NEW BOY . 
. . -・・
????
??
????
??? ?. . . . 
ら
♂ 
TOUR THROUGH 
THE BRITISH ISLES 
Adαpted iヤ'omCarpenter' s Geographical Reader 
中身喜三、四年程度
(昭和四年十二月廿四日文部省検定済〉
給入 112頁定債 40銭送料四銭
従来我図で後行されて居る中等英語教科書lt其材た西洋のお伽
噺や{専設から取ったものが多いゃうですが，弊堂l"J:最近愈々中身さ英
語の食用イ七た叫ばれて居るに鑑み， 中等皐生たして地理とか歴克と
か或lt科皐方面の英文たやさしくして讃ましれならl!興味と卒行し
て其効果もまれ大ならんと信じて本書た編纂しれ Lのであります.
本書ltCarpenter's New Geographical Reader (大戦後 1922
年の改訂版) の Europeの巻から英図l二関する部分六げた取仇本
邦の皐生lこ取っては詳しきに過ぐると思はる L個所た幾分削って編
纂しれものであります. 原書iヱ，普通の地理事致科書の乾燥なる事
貨の羅列l二過ぎぎると異り，見皐放行記の控裁とし米図£り英図に
渡る倹快なる加の放た叙し巡遊する英図各地に就いてlt，管に其地
方の地形産業等た説くに止まらず，港湾運河等についてltその歴奥的
援逮l二言及し自然の奇観について口興味あるその停設lこ偶れ，叉偉
大なる詩人文士の郷土古跡た訪れては其人々の作品た偲ぶなど，誠に
興味津々?こるものがあります.そして其文睡も卒明暢達，英作文の範
とするに足るべく，中事三四年程度の英語教科書として最も適蛍で
あると信じます.
6 
STORIES FROM 
ENGLISH HISTORY 
(ADAPTED) 
・y ALBERT F. BLAISDELL 
中皐三、四年程皮
(昭和四年十二月二十日文部省検定済〉
総入 154頁定債 48銭送料四銭
本書l~ ， 米人 Albert F. Blaisdell氏が彼の図の少年少女の伐に書い
れ “Short Stories from English History" とし、ふ書物の四十一篇の
奥談中から，日本の皐生にとっても興味があり，叉英図今日の文明，ひい
て l~ 世界の文化た理解する上に重要 fごと思はれるもの三十八篇たねき，中
等皐校三四年程度の英語科副漬本として編纂しれものであります.
A Wonder，Book 
By NATHANIEL HAWTHORNE 
中与さ四年程度
(昭和i周年十二月二十日文部省検定済〉
172頁定償 53銭送料六銭
本書l~ アメリカの文豪 Nathaniel Hawthorne の傑作であります。
彼の利!秘的な栴t恕と流麗紘リない筆致とは相待って請者たして一議巻た
措〈能はさーるものがあリます。 彼はまれ少年少女の心理にも多大の理解
た有L、古代の紳話た物語イ七して之が指導iこ学生た捧げ7こと云はれて居
ります。
本書 Wonder-Book もまナ:彼の傑作中最も多く世界の少年少女間に
愛議されて居るものであって.英語た事ぶもの h是非一皮l~讃んでおか
れ{てならねものであります。
7 
Slories 斤'om
Shakesteare 
for 
Young Studenls 
中与さ三、!叫年程度
昭如五、二、六日文・部省、検定済
絵入 115頁定{賃 41銭送料六銭
William Shakespeara く1564-1616)がl任界的劇詩人であろこ
と(t今夏言ふた侠れない. 彼の作三十徐篇何れも不滅の傑作である
が，何分今から三百年も前の英語でしかも過半i"J:韻文で綴られてゐ
ること hて，現代英語lこ堪能の士といへどもさう?こやすくは読みこ
なし得なし、のである.
十九世紀の初め頃 Charlesand Mary Lamb兄妹が沙翁劇の筋
ル傍へる矯に散文に書き直しれ“Talesfrom Shakespeare "とし、
ふ本があるが，これ L日本の中皐生にとっては午前呈皮が高く，一寸と
りつきにくし、憾がある. それでもう少しやさ Lぃ英語に書告白しれ
もの弘中から少年少女の漬物として少しも不向の民主のない主主筋らと
り，中卒三四年程皮の英語科副議本として本書た編纂しれ次第である.
『、，
CONTENTS 
HAl¥tlLET， THE TEMPEST， I((NG LEAR， THE TAMING 
OF THE SHREW， AS YOU LIKE IT， CYMBELINE， 
PELICLES， THE MERCHANT OF VENICE. 
8 
総繋駕
皐習院教授
山田巌先生編
ー-<)~民ω一一
中毒さ二、三年程度(文部省検定鴻)
EASY STORIES FOR BOYS AND GIRLS 
.80頁定償 35~浸透料 4 銭
本書l1最近英図でl¥版されれ最も高評ある 9ーダ中より日本の事生に興
味わるものか選び編纂されれものである。内容は ThePied Piper， The 
Three Bears， Snow White and Rose Red， Potter's Gift， Little Red 
Riding Hood， The Brown Toad， Tom Thumb. 
，、d、~、.-_，-、..，.、
CINDERELLA AND OTHER STORIES 
中事三、女撃校周年程度(文部省検定済〉
123頁定償 48銭送料 6銭
内容は Cinderella，The Sleeping Beauty， The Fisherman and His Wife， 
An Odd Pair of Slippcrs， Beauty and the Beast， The Wonderful 
Pitcher， Golden Wings等の有名な話であります。
By The Hearth and in the Field 
早大教授山崎貞先生編
中毒患二、三年程度(文部省検定済)
124頁定債 40銭送料 6銭
The'九ThatCat; The Three Little Pigs; On Birds; 
How J i m Went Fishing; The Three Beal'~; On 
Flowers; The Straw， The Coal， and the Bean; The Elves and the 
Shoemaker; On the Bakker; Hansel and GreteI; Why the Sea is 
Salt; On Animal等の有盆なお伽噺之理科のお誌が入ってゐます。
9 
中撃校、女撃校、理想的の英語教科書
中撃、女撃校三、四年生lこ堅苦しい))-J}"ー のほ也、に興味本位の副議本
ル使つれら英語iこ濁する生徒の興味も一層深くなり、暴力増進上大いに
効果がわらうさ忠ひますO 下の各書はこの主義で編纂されれものであっ
て、いづれも欧米の;有名なお伽噺P歴史物語、英他有盆なお話ら集めそれ
に美しも、紛ら津山入れれ理想的の副議本であります。
Asop's Fables 
With Illustγαtioηs 
〈文部省検定済)中墜二、三年程度
113頁定債 43銭送料四銭
イソ Yプ物語の有名なものた八十季撰ぴ各竿に紡麗
1i.給ら鯖入しれもの、英文はやさしい onesyllable 
で書いてありますから中撃二年の教科書さして遁活なものであります。
ROBINSON CRUSOE 
In Words of One Syllable 
(文部省検定溌) 中率二、三年程度
93頁 定債 34銭送料四銭
ロピ y ゾy タノレソー漂流認は少年の讃みものさ Lて
非常に興味深いものであります。
GULLIVER'S TRA VELS 
〈文部省検定潜〉 中撃三年程度
81頁 定債 30銭怠料六銭
英図の大調刺家 JonathanSwiftの傑作で痛烈骨ら
刺す底の調利小説として有名である。本書(1.IJ、入園
の巻ミ大入閣の念ミ存、極めて0 さしい英語に書き直
しれもので、中二、三年生の副議本と Lて最遁である。
10 
“CUORE" A BOOK FOR BOYS By EDMOND DE AMICIS 
Adapted for School Use by T. Y AMAZAKI 
中事三、四年程度〈文部省検定済〉
151頁定債 48銭送料六銭
本書('1伊太利の作者 AMICIS の名著“CUORE"
(=Heart)の英謬であります。撃生の日誌に擬しれ
撃校生活の記録で少年文撃の上乗lこ属するもの。
Fifty F amous Stories By J. Baldwin 
中撃三年程度〈文部省検定済〉
178頁定償 53銭まさ料 6銭
本教科書('1二、三駄他からも出版されてまゐすが、持
堂授行の本書1'1持給といび、紙質さいび、印刷さいび、
健裁さいび最も完備しれもの之されてゐます。 殊に
教科書さ Lてー訴因るのが、誤植でありますが、本書
lこは一字:雌も不鮮明叉(1誤植の無いさいふら申上げて樺りまぜね。
T wenty More F amous Stories 
By James Baldwin 
中撃四年程度〈文部省検定済〉
160頁定慣 52銭送料 6銭
Fifty Fanlous Storiesの著者 JamesBaldwinが少
年男女のれめに更に ThirtyMore Famous Stories 
L著はしれ、その著書の中、日本の撃生に最も興味の
あるやうなものか二十篇撰んにものは本書であ1IJます。本書も叉教科書
さして寅に気持の£い美Lぃ本であります。 取むるもの1' Columbus 
and the Egg，“Eureka !"， Galileo and the Lamps， Sir Isaac N ewtton 
and the Apple， The First Printer， John Gutenberg and the Voices， 
James Watt and the Teakettle， Dr. Johnson and His Fathe'r， Webster 
and the W oodchuck，“As Rich as Crasus" The Gordian Knot， King 
Richard and Blondel， The FaU of Troy， Penelope's Web， How Rome 
was Founded，“Delenda est Carthago!" Hannibal， the Hero of Car-
thage， Crossing the Rubicon， The White-Headed Zal， Peter Klaus 
the Goatherd等である。
11 
Stories from Don Qyixote 
(文部省検定済〉中嬰三年程度
123頁定債 41銭送料 6銭
西班牙の文豪Cervantes(1547-1616)の筆γ ら生れ
れ DonQuixote (1..英闘の劇聖 Shakespeareの生
んに Hamletさ名撃た等しくして釣立する世界女与さ
史上の大立物で、其人と相会IJ る事 11~丈号きた談す*る者
lこさって殆んご・絶封必要事であろ。本ー書l1此物語の
中γ ら殊lこ商白きうな部分布?卒易な英語iこ書き直し
ゅ第三、凶年の英語副議本としれものであります。
Sto'rles from the Arabian Nights 
(文部省検定済〉巾皐三年程度
133頁定償 44銭送料 6銭
“AnABIAN NIGHTS' ENTERTAINMENTS"は
普アラピアの常庭で、美しいオ援が毎夜王様にお話
L申上げれ物語さいふ底力、らつげれ名前で、東洋諸
岡の物語ら集めたものでありますの其中の AliBaba 
の話、 Aladdinの話、 Sindbadの話なご・1、Asop's
Fablesと共lこ、殆んご世界各園人の常識さもいよ;ぺ
きLのであります。
PANDORA and Other Stories 
山崎貞先生編
〈文部省検定済) 中毒さ二、三年程度
126頁定債 43銭送料 6銭
西洋で有名なお伽噺ら集めれものであります。 収め
てあるものは一一 Pandora，Midas， Puss-in-Boots， 
Jack and the Beanstalk， Beauty and the Beast， Jack 
the Gi3nt Killer， Dick Whittington and His' Cat， 
Tom Thumb， The Bear and the Troll等であります。
艇伊西洋のお伽噺ら知らないで1、西浮の亥号さら解するに非常な不便ら感
ずる事(1、英語、英文墜研究者の経験する所である。 若い撃生時伐iこ閤洋
のお伽噺たいろいろ讃んでおく二さが最も必要な二とである。 1
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GRIMM'S弘tg
中撃四年程度〈文部省検定済〉
112頁定債 38銭送料 4銭
童話界の大閥ゲ，)Aのお伽噺のゆから最L有名なも
の十二箭か選んであります。 TheSIeeping Beauty; 
One-Eye， Two-Eyes; and Three-Eyes; Hansel and 
Gretel; Cinderella; The Three Feathers; The ValIant Little Tailor; 
The Golden Goose; The Musicians of Bremen; Thumbling; The Blue 
Light; I-{ans in Luck; The Cleaver Gretel. 
Union 
Andersen's Fairy Tales 
中事四、五年程度(文部省検定済〉
105頁定償 37銭送料 4銭
The Daisy， The Ugly Ducking， Little Ida's Flowers， 
The Tinder Box， The Fir-Tree， The Constant Tin 
Soldier， The Nightingale， Five Out of One Pod. 
SANDER'S 
F ourth Reader (SELECTED) 
中事上級用(文部省検定済〉
138頁定債 43銭送料 6銭
Biographical Stories 
BY 
Nathaniel Hawthorne 
With Exercises by T. Y AMAZAKI 
中与さ四年程度(交部省検定済〉
132頁定債 46銭塗料 4銭
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務 謹告 沼
一ー一切'::0<0-ーー
以上は中等製校程度のものであります
が更に各書について詳しい内容と質物
外形を示した目録が御座いますから・撃
校名御明記の上御請求次第御法り致し
ます。 但し個人には送りませぬ。
中等製校から三たの高等程度のものを御
請求になりましでも献本致さぬ事にな
ってゐます。但し補習科用のものは営
方で見計ひ御高賢に供じますo
一度献本しました書物は再び献本致し
ませんからどうぞ壊校にお備へおき下
さいますゃう切に御願申し上け、ます。
へs
ぞ
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高等皐校及高等専門程度
HOKUSEIDO TEXT-BOOKS I 
are Synonymous with Re-
liability， Convenience， and 
Efficiency. 
To OUR READERS 
It is a source of intense satisfaction to 
us that our English text-books have been 
always faVOllrably received by you through 
these years， and we take this opportunity to 
express our most heartfelt thanks for the 
encouragement and guidance given us by 
you， which we are sure have made the cor-
nerstone of our business. As you al probably 
know， our years' e任ortshave invariably been 
directed to the production of reliable text-
books with worthy contents meeting the 
demands of the day and so shall be. 
We are delighted to tel1 you that we are 
receiving orders for our books even from 
abroad， a sure evidence of the recognition 
on their part of the worth of our books. 
It is our sincerest hope and desire that 
you would continue as hitherto to give us 
your valuable advice and encouragement. 
Tokyo， 1931 Publisher 
Little 
THE USE OF LIFE 
By Lord Avebury 
126頁 定償50銭 詮料4銭
英閣の一大名士 Avebury郷が、或(1墜者さ Lて、或
1貨務家さ Lて、鹿世の道た誇々さ設いれもので、
その思想.の穏律、行交の流暢なる (1言はずもあれ、百i
絞まれmろ該博、青年準生のの教科書として無二の真
喜;である。
Lord Fauntlero'y 
By Frances I王odgsonBurnett 
四六歩1上製美本 定債 1悶 送料 8銭
4、公子が我[i!l三侍へられ?乙のは可也古いととでありますが此愛ち
l，(美し〈涙十ましい物語は今総ほ盛んtこ~米の青年子女の問t二愛野
されてゐるのであります、その原書はいづれ亀高債な大め教科書とし
て容易仁用ゐる乙ιが出来なかうたのでありま..，が、今回弊堂はをれ
を美しい本として而か也最も安債仁して提供し先也のであります。
Jonathan and His Continent 
By Max O'R~ll 
(高校一年程度〉
162頁定償 60銭迭料6銭
Max O'Rell !.1雅裁で、本名l工PaulBouetさ謂ぴ、
英の筆軽妙にして識料iこ富んだものである。
A Miscellany of Typical Prose 
(高校一年程度)
128頁定慣 50銭送料4銭
Thoreau， Chesterton， Dauclet， Helps， Galsworthy， 
Conrad， Belloc， Tolstoy， Bennett， Arnold， Gissing， 
Hamerton， H. G. Wells， Brett Hatte 等の代表作る
集めてある。
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ENGLISH PROSE li 
STORIES Ar~D ESSA YS 
(高校一年程度) If 
Z85定依 60銭送料6銭 1 
Anonymous. -Lord Avebury. -N. Hawthorne. -C. I! 
c. Everett.-CQnan Doyle.-P. G. Hamerton. -W. I t
s. Marden. -Charles Lamb.-J. K. Jorome. --Allan Poe. 1 
-lneりdoreRoosevel t等の傑作ら集め、論文ミ随筆ミル交代に取入れれ 1 
理想的な教科書であります。 1
HALF HOURS with MODERN WRITERS I!
(高校ー年程度)
157頁定償 60銭、選料4銭
Samuel Smiles - Max O'Rell -Lord Avebury-
Jerome K. Jerome - O. S. Marden -Walter Em-
manuel-J. S. Blackie _-E. Souvestre-Mary.Russell 
Mitford - Marl王Twain- George Gissing - Oscar 
Wilde-Douglas J errold等の代表作ら蒐集しれものであります。
Oscar Wildeの傑作二書
ロイルド1英図貴族出の夫事者であって、彼
の作品中特iこ失nられてゐるものた小附子と
して編纂しれものであろ。短時日で讃み切
ろものとして最遁の教科書であります。
The Happy Prince and 
Other Tales 
(高校ー年程度)
85頁定償 50銭迭料4銭
The Happy Prince， The Selfish 'Giant， The Nightingale and the Rose， 
The Y oung King， The Star-Child. 
The Model Millionaite く高校一年程度〕
and Other Stories 72頁定i買40銭送料4銭
The Model Millionaire， The Sphinx without a Secret， 
The Cantervil1e Ghost. 
17 
Select Pieces from Eminent Authors 
(高校一年程度〉
122頁定債60銭送料6銭
Pathological， Kusa-Hibari (Lαfcadio H"， zm'. The 
Last Class (A lphonse Dαudet). Di百erentKinds of 
Heroes (C. C. Everett)， Lucy， By the Sea， The 
Reaper (William Wordsω01・th). The Nightingale 
(HIαns C. Andersen). Devid Swan， The Vision of the Fountain、(Nαthαniel
Hαωthorne). The Little Brother-in-Charge (Florence Montgomery). 
The Desert CAlexander W. Kinglake). Break， Break， Break; Tears， 
Idle Tears; Crossing The Bar (Alfred Tennyson). Sunday (George 
Gissing). A Night among the Pines (R. L. Stevenson). 
BRITISH SHORT STORIES 
Edited by Niitsu 
(高校一、二年程度〉
上製
219頁定債 1.20銭送料8銭
本書1英図返代文豪の代表作ら撲出L、各篇の巻頭
にはそれぞれ作者の符像とその侍認も添へれもの。
To Please His Wife (ThomαsUαrdy). Markheim CR. L. Stevenson). 
A Daughter of the Lodge (George Gissing). ¥Vithout Benefit of 
Clergy (Rudyαrd Kipling'. Il Conde (Joseph Conrαd). The Lord of 
the Dynamos (H. G. Wells¥ A MilIer of Dee， Once More (John 
Galsworthy). The Letter and the Lie， The Tight Hand (Ar.nold Bennett). 
CHOICE NOVELETTES 
Edited by S. Umemoto 
〈高校一、二年程度〉
上製 194頁定償 1回送料8銭
The Broken Boot gohn Gαlsworthy). Bewitched 
(Edith Whαrtoが. Statement of Gabriel Foot， High-
wayman (.4. Quiller Gouch). Bread (Joseph Her'・
gesheimer). The Garden Party (Katherine Mαηs-
field). The Return (Sherwood Anderson). The 
Enemy in Ambush (Hugh Walpole). 
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How To GET WHAT You WANT 
BY ORISON SWETT MARDEN 
164頁定償 50銭送料 4銭
米関マーテ・ふ/の力設Lt:ろ金科芸.僚の名文也。
DEAN INGE: 
Select Essays of 
Dean Inge and Principal J acks 
ADAPTED WITfl NOTES BY 
T. AIDZU 
四六歩r上製美本 200頁定償 1周20銭送料 8銭
The Soul of England， Industrialism， Democracy. 
PRINCIPAL :tACKS: 
From the Human End， The Tyranny of Mere Things， A Drifting 
Civilisation， On a ~fuch-Neglected Virtue. 
本書獲千三1・に就いては特に弊堂It原著者の承諾と後行者 Benn& Co. !.り
版権た譲受げたる Lのなれ!工事包封他に縛裁や許さ Yろものなリ。
American Short Stories 
Edited by Y. Nitsu 
上製業本 200頁定償 1闘20銭送料 10銭
本書l:t米図近代の一流揃であって集めたるものは各々そ
の代表作として世界lこ問えれるものである。 牧むろと
ころは:ー 一一
Washington Irving (The Spectre Bridegroom¥ Nathaniel Hawthorne 
(1'he Ambitious Guest)， Allan Poe (The Masque 01 the Re:l Death)， (The 
Pitαnd the Pendulum)， Francis R. Stockton (The Lαdy or the 
Tiger ?)， Bret Harte (The Luck o{ Roαring Cαmp)， (The OutCIαsts of 
Poker Flαt)， Henry James (Four Meetings)， O. Henry (The Cod αnd 
the Anthem)， (Aρer ~ωenty }.eαrs)， J ack London (The Leopαrd Mαn's 
Story)， ('[0 KillαMαn). 
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LIFE AND HUMANITY 
四六歩u美本 132頁定債 60銭送料 6銭
Washington Irving， John Burroughs， N. Hawthorne， Thomas Moor， 
Hugh Miller， Anatole France， Lafcadio Hearn， P. B. Shelley， John 
Keats， G. Gissing， John Galsworthy， Walter de la Mare， Edgar 
Allan Poe. 
C-Che r%Cemoirs 0/ 
Sherlock Holmes 
By CONAN DOYLE 
上製 188頁定債 80銭送料 8銭
Silver Blaze.一 TheCrooked Man.一TheNaval 
Treaty.--The Final Problem. 
The Lure of the Sea 
Edited by K. Sudo 
四六抑j美本定償 1関誌料 8銭
John 1¥置asefield: -Port of Many Ships， Sea Super-
stition， A Sailor's Yarn， From the Spanish， A Valediction， 
The Golden City of St. Mary， Trade Winds， Sea-fever， 
A ¥Vanderer's Song， The Tarry Buccaneer， Lyrics from 
‘The Buccaneer.' Joseph Conrad:-Youth. Clark Russell:-
The Mystery of the Ocean Star， Calms and Seas. Samuel Cole-
ridge : -The Rime of the Ancient Mariner. 
~切ínton't) ~tubíe5 in 
~nglí5b 1Literature 
(訂正版〉
可VithAppendix 
Edited by T. MINEO 
4 四 六判美本約 450頁定債 2国迭料 10銭
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FIVE SHORT STORIES 
By R. L. STEVENSON 
191買上製定債1関送料6銭
(高校一、二年程度〉
Will O'The Mill. -The Bottle Imp. -The Isle of 
Voices.-The Walf Woman. -Providence and the 
Guitar. 
Twelve Best Short Stories 
From British and American Writers 
SELECTED BY K. KUMANO 
上製
2り0頁定債1国送料 8銭
本書に取めれ十二の名第1米間英語教師舎に於て米
関各地の中与さ校、高等裏門事校で必修のお(材として選
定されれもの及び紐育園書館ド一般の人々 iこ興味ミ
資盆の1:めの積物ミして選ぴしものとら会!!日して編
纂しれものである。
Lafcadio Hearn. -Stockton. -Kipling. --Irving.-Galsworthy. 一Hawthorne.-Mark Twain.-Gissing. -Jacobs.-Pain.-O. 
Henry.-Boyd. 
A CHRISTMAS CAROL 
By Char I ~s Dickens 
Edited， with Notes by S. UCHIDA 
上製 158頁定債 1闘迭料6銭
The Cricket on the Hearth 王手7 -
By C. Dickens Edited， with Notes by S. UCHIDA 
上製157頁定債 1因送料6銭
Glimpses of Modern English Critics 
62頁定{買 50銭送料4銭
?¥fatthew ArnolJ， ¥Va1ter Pater， Oscar ¥Vilde， Arthur Sytnons 等の
評論島集めt:英文学研究者必殺の瓦書である。
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How to Live on 24 Hours a Day 
By Arnc I d Bennett 
Edited， with Preface by K. HANAZONO 
上製定債80銭送料6銭
Bennet (1.里見英図文壇lこ於Jろオ人であって、本書1
欧米の讃物界iこ於て非常な好評俗博しつ hあるもの
である。
THE CALL OF THE WILD by Jack London 
Edited， with Notes by Y. TOMIT A 
上製 140頁定債1闘送料6銭
英語青年評:一一堺枯川氏の露書『野性の"Y.聾』以来
あまりに有名である。今度富田氏の努力で、米諸等に
到する詳註ル加へ、夏に潟異口給、地国等た附してあ
る「巻頭の PrefaceもLondon の appreciation，二
好参考ごなる。
The English Country Calendar 
(訂正版〉 By Frank I王.Lee， B. A. OXFORD 
PROFESSOR OF ENGLl5H AT THE TOKYO UNIVERSITY 
OF COMMERCE， AND THE PEERS' SCHOOL. 
上製
222頁 定債 1.20銭詮料8銭
英閣の国会の風物、景物、年中行事ら十二ヶ月に於げ
て設いれもので、著者 Lee1商大、帝大、事習院に教
授ぜられる人fごげlこ我園人の噌好奇も目安 iこおくこ
さえと忘れなかっれさ見え、すらすらさ面白く誤んでゆ
かれる。 例へlfJuneのさころにある結婚風俗の件りなご・、 Kronなご.
の無味乾燥ささ遣って、 4全額に笑た湛へつ h語ってゐるやうな気軽さが
ある。 それに文藻!こも豊んに著者主て、所々に詩の引用ゃ、諺の設HJ:Jや
がある。 Reader た教へるもの、英園の人情風俗右~~11 らんとするもの l 二
口是非ー讃や薦め?汁、締麗な本である。
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A London Chronicle 
with Notes αnd lllustγαtions 
By Frank H. Lee， B. A. OXFORD 
上製 350頁 定償ー圃五十銭 送料十銭
Review _ d by the J apan Advertiser:-
Having taken his students th;-ough an English 
year in a textbook published about a year ago， ~fr. 
Lee now gives them a year in Lo.ndon. It is easy 
to see that the subject is again a congenial one. Even to write about 
London fils him， he says， with a sense of despair， so vast is the sub-
ject， so rich in memories， but beginning manfully at Tilbury Docks he 
gives his readers a thoroughly interesting review of the great city. The 
book is divided by the months of the year， and though the method is 
less obviously right than when applied to Eng1ish country life， Professor 
Lee ingeniously finds reasons for being in London and enjoying it 
during all the months. January， as he says， isnot London's best 
month， but then it is the only month in which one can go to the 
pantomime. With such a genial guide， no wonder that his students 
call for more. 
英語青年批評:ー著者は量-に同じ北星堂から“TheEnglioh Country Calendar"を
出して回国景鞠の叙法に特異の才を以ったととを示したリー教授で，此の姉妹鯨仁は筆を革め℃
大倫款の行進曲を怒ってゐる. Prefaceは Londonの歴史と沿革である. 英人の倫敦愛から
書いて来"'C.ローマ時代.サクブシ時代と次第仁移つ℃現代仁至る問に.種々の作家の倫款観が
ちょ〈ち主〈引いてある. 面白いがま?と少し阿角張ってゐると思つ大ら.その後が Chronicle
の賞盟で.一年十二ヶ月仁分けて倫敏の繁昌記となってゐる. “The foreigner who visits 
London for the first time can 8carcely fail to have a feeling of bitter disappoint-
ment when he arrives in the great metropoli8 about which. before settinjl out on 
his journey thither， he has probably read and heard 80 much."ー ーといふ蓄を出しの
一月は.先づ我等を失望させておいて.Noreから Thames仁艇を入れる之とろから話を始め
る. 両岸仁は汚い沼池の岸と.引をあげられ大小舟..むさ苦しい家並主が縞<. Tilburyで杭
車仁乗ればまた二階建の努働者の家ばかり. ...しかし，かうし℃諸君がノスタルヂア仁欝は
れ大らエシパシクメシト仁来て見たまヘ之話は何時か知らぬ問に Londonの慮賜や子供の見
世物巡り之なる. そし℃子供の生活のとと仁なり，動物園tWoolworth (}_) bazaar ゃ Kerb-
seller の話仁移る. との間二十六買で息也っかせヂ仁議ませる面白きである. 二月は時季柄
Parliamentのはなし.との終り仁 Houseの建坪幾何なe'"少し!欧字が出るが.そとは敬遠し
て~.ぁ ι は開院式から議事走行.傍聴席占領競争などの綾子が手仁取るやう.それから London
の江戸ツ子 cockneyのおし， The Templeの来歴.等々.それで五十三頁.三月は諺の Wind
in March.で街掃除から活し出し.銭から TheWhitechapel Road， The East End，それ
からーが，乙の位で略すとして，十二ヶ月 339頁は少しも退屈しない. 案内記の俊践的きt二堕
せヂ.見閣議の冗長仁涜れr仁，兎屯角，紹介子の譲ん?さとの穫の本の中では珍らしい努著のや
ろ仁思ム. 傘末の註程十二頁屯， 一寸僻典t二ないやうな乙とずさけが説明してあって便利. 同患
の人這の一議をお蕗めし免い所j;1.である.
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Our Village (ωIIωuωωS“tωγ 
By Mary Russell Mi託tfωord 
Compiled， with Notes by T. Y AMAZAKI 
上製
228頁 定債 1.20銭送料 8銭
W ASHINGTON IRVING 
RIP V AN WINKLE AND 
OTHER SKETCHES 
Edited， with Notes by R. TANABE 
上製 201頁定債1国送料8銭
Rip Van Winkle.一一 TheSpectre Bridegroom.一一-The Legend of 
Sleepy Hollow.一一Legendof the Moor's Legacy.一一TheGovernor 
and the N otary.一一TheAdelantado of the Seven Ci t ies. 
An Attic Philosopher in Paris 
BY 
Emile Souvestre 
Edited， with Notes by R. TANAsE 
上製
205頁定債 1回送料8銭
美しい拝紛が入ってゐてーえを末lこ(1詳辻が添へてある
AMIEL'S JOURNAL 
(A SELECTION) 
THE JOURNAL INTIME OF 
HENRI-FR.EDERIC AMIEL 
上仙
159瓦 3i:凶 1凶送料8銭
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Selections from 
ANTON TCHEHOV 
Translated from the Russian 
By Constance Garnett 
VOL. 1 (155 pp.) 
“C-Che Beggar and 
Olher Slories" 
画、J、J、J、J、-"-
VOL.. 1I (178. pp.) 
“お[i5:eryand Olher Slories" 
Edited by Raymond Bantock (Oxon) 
上製定債各々 1国主主料各6銭
THE 
INTELLECTUAL LIFE 
By PHILID GILBERT HAMERTON 
CSelected) 
161頁定債60銭送料4銭
Selections from Edgar Allan Poe 
(.The Gold-Bug and Other Stories) 
138頁上製完1iil60銭送料6銭
The Gold-Bug. -A Descent into the Maelstrom.一
T、heBlack 王Ca抗t
The Raven. 
Selections from 
GEORGE GISSING 
118頁定償 70銭送料 6銭
The Firebrancl. ~- The Poet's PortInanteau. -The 
I¥tledicine Man.---. Haw Material.-The Toui of Yar. 
lnouth Bridge. --A Chal・mingFamily. -Fate and 
the Apothecary. 
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The Pavilion on the Links 
By R. L. Stevenson 
四六卵j美本定債 50銭浴料 4銭
Three Men in a Boat 
Jerome K. Jerome 
上製美本 160儀頁定償 80銭送料 6銭
SELECTIONS FROM 
JOSEPH CONRAD 
上製美本 238頁定債 1回送料 8銭
The Informer， the Inn of the Two Witches， The Idiots， An 
Outpost of Progress， The Warrior' s Soul. 
宅-:heStory of a Bad Boy 
By Thomas Baily Aldrich 
聞大剣美本約 180頁定償 80銭訟料 6銭
Rosamund Gray and Selected P oems 
By Charles Lamb 
WITH NOTES BY 
E. V. LUCAS & EDW ARD DOWDEN 
上製美本定償 EO銭送料 6銭
Rosamund Gray. Poems :ー一-Hester， the Old Fam iliar Faces， 
The Grandame， On an Infant Dy ing as soon as Born， W ork， 
WriUen a Year after the Events. Written soon after the Preced. 
ing Poem. 
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Selections from 
Jack London 
上製美本 179頁定債 90銭送料 8銭
The Enemy of al the World， the Faith of Men， 
Batard. The Whale Tooth. The Heathen. The Great 
Interrogation， The Man with the Gash， Where the 
Trail Forks. 
C芯'alesof C0eroγand fJV[ysterツ
Edited by Y. Nitsu 
上製美本 111頁定債 70銭送料 6銭
A Tales of Terror (Thomas Hooo)， The Caldron of 
Oil、WilkieColIins)， Mateo Falcone (Prosper Merimee)， 
The Villa Jasmin (William Le Queux)， The Chau任eur
and the Little Lady (WilIiam Le Queux). 
CONTEMPORARY 
SHORT STORIES 
Edited by S. UMEMOTO 
上製美本 177頁定債 1周怠料 8銭
A Mere Interlude (Thomas Hardy). A Source of 
Irritation (Stacy Aumonier)， Through a Window (H. 
G. WeIIs)， The Umbrella (Arnold Bennett)， The Bull 
that Thought (Kipling). 
C0he CVicar of 'iωakefield 
By Oliver Goldsmith 
上製美本 242頁定償 1岡送料 8銭
The Vicar of Wakefield l"t従来我園高等専門皐校の教
科書として高債な舶来書が採用されて来?こが今般弊堂
で夜行しれ本書l"t舶来書の約半額で、而かも舶来書に
比して非常に感じが良いものであります。
27 
The English Mail-Coach 
and Others 
De 
By 
Quincey 
EDITED WITH NOTES Bーリ
Y.OTAGIRI 
上製美本 約 166頁 定f1!t1悶
Introduction : 
Critical Remarks: 
1. By George Saintsbury. 
11. By David Masson. 
The English Mail-Coach: 
Section 1 -The Glory of Motion. 
Section 
Section 
Going Down with Victory. 
11 -The Vis:on of Sudden Death. 
111 -Drealn.Fugue. 
On the Knocking at the Gate in Macbeth. 
From The Suspiria de Profundis: 
1. Levana ancl Our Ladies of Sorrow. 
2. Savannah-la-Mar. 
Representative Modern Essays 
Edited by S. Umemoto 
四六列上製定償 80銭迄将 6銭
Reminiscences of Conrad (Gαlsworthy)， J ohn Galsworthy (Conrad)， 
What is Fascism (l. G. Wells)， The Happiest of the Poets (l杭 B.
Yeats)， The l-Ioliday of the Slave (G. K. Chestertoll)， The Profitable 
Reading of Fiction (H，αrdy)， Russian Fiction (A. Bennett). 
28 
CONFESSIONS 
OF 
OpiUlll圃Eater
BY 
THOMAS DE QUINCEY 
?????
?
?? ??????
INTRODUCTION:ー
Life， W orks， General 
Characteristic8. 
AUTHOR'S PREFACE: To 
the Reader. 
PRELIMINARY CONFES-
SION. 
THE PLEASURES OF 
OPIUM. 
INTRODUCTION TO THE 
P AINS OF OPIUM. 
THE PAINS OF OPIUM‘ 
上賛美に
156頁註 50頁定債 1固 まさ料 8銭
本書lこ取っt:原文IJ:一八二一年初めて「倫敦郊誌JI こ 1~載ぜられ積書
界ら驚倒さぜ1:英文夢中稀lこ見ろ名文と Lて今rI批評家の問に激賞ぜら
れてゐる所謂 Original issue そのま h のものであ ~J ます。
巻末の Notes{ヱー宇一句に刻l珂にイナtj t'綿密周到な会〈真心的のも
ので、英米山肢の同一註隷書と比較して宅も遜色がない。 DeQuincey 
研究の好資料ミ Lてまれ高等程度の英丈教科書さして上乗のものであり
ます。
U nto This Last 
and Poems 
by John Ruskin 
Edited with Notes by YONESAKU OTAGIRI 
四六判
上製美本 定債 1国 送料 8銭
ヲ3えキ νが白ち序丈iこ「恐らくはなが今後書くもの h中で最真のも
のさなるであらうj と言ってゐるやうに捻議彫啄ら凝らしれ警世の金支
字! 第一篇(!r祭審の基礎j、第二第{tr富の鎖脈J、第三鰭{1r地上の審
列者J.第四篇(1r-償憶に従びてお皮相な文明か痛撃し正直な人間の震性
た高唱ぜる著者一流の信i含:さ性格主力f各篤に生き生き t躍り出Lてゐる。
容末に(1懇切な英文の註線がイナげてあろ。 難波な字句に1語源与さ上
から特lこ絶妙な筒所iこ1 .修銃撃上若く (1丈法.上γ ら見t:委Lぃ説明が加
へてムる又ヲ!用詑令Iこ1一々その出典が示してある。 由来註標書に乏L
川い本書にかくまで精腎な~i碍ら付しれ編者の22心 [1 直ちに議者 lこ認識ぜ
られるにちがひない。
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SELECTIONS FROM 
THOMAS HARDY 
(TALES AND POEMS) 
上製約 220頁 定債 1闘送料 8銭
The 1vlelancholy Hussar of the German Legion.-
Alicia's Diary. - What the Shepherd Saw. - An 
Imaginative Woman.-The Son's Veto.一-The ~I'hree 
Strangers. POEMS. 
The Son' s Veto and Other T ales 
By Thomas Hardy 
品。雲定債 60銭送料6銭
The Son's Veto.-For Conscience' Sake.-To Please 
His Wife.-Enter a Dragoon.-The Three Strangers. 
REPRINTED BY PERMISSION OF 
H. G. WELLS 
The W orld Before Man 
Being 
Book 1 of‘The Outline of History' 
The Making of Man 
Being 
t Book 1 of 'The Outline of History' 
忌lited，with Prefaee by T. TOMIT A 
Z入定償各1国送料各 6銭
本書(1著者 H.G. Wells兵力J特に北星堂より俊行か許されれ Lの
で、日本iこ於て(1他の出版ル許さないものである。
30 
SELECTIONS FROM 
MANSFIELD 
Compiled， with a Preface 
By Raymond Bantock B. A. 
弘警定債 1闘訓6銭
Preface-KATHERINE MANSFIELD who died in 
機爆察機緊懇撚綴 1923 at the early age of 34， isthe greatest English writer of 
short stories. She is as yet practically unknown in J apan. Her work has been 
profoundly influenced by the art of Anton Tchehov， the great Russian author of 
short stories. She has applied to English life the same methods of character 
drawing that he applied to Russian life. No writer has succeeded better than 
she in depicting the subtleties of modern English life and character. She is 
above al an exquisite artist， and her stories wiU become classics in English 
Literature. 
KATHERINE 
Galsworthy ?
? ????from Selections 
Compiled by Y. NIITSU 
上製
美本
A Fisher of Men.-Courage.-Compensation.-A 
Parting. -_. The Neighbours. -Once More._:_Justice. 
-Magpie over the Hill. -Evolution. 
送料6銭定債1困
Selections from HA WTHORNE 
150頁定償 60銭送料6銭
A Ri_11 from the Town Pump. - David Swan.-
Mr. Higginbotham's Catastrophe. - The Vision of 
the Fountain.-Fancy's Show Box.-Dr. Heidegger's 
Experiment. - The Sister Years. - The Minister' s 
Black VelI.-Ambitious Guest. 
HELPS'S ESSA YS 
written in the Interval of BusineS8 
くWITHNOTES) 
送料4銭
81 
布製 170頁定債 50銭
THE SEXTON'S HERO 
AND O'l'HER l~ALES 
By Elizabeth CI εghorn Gaskell 
JX/ith仰 Introductionand Notes by 
四六判上製 A. STANTON WH口、FffiLD
EO銭怠料 8銭 B. Litt. Oxon.. E. R. Hist. Soc.， 
Mrs Gaskell was the earIiest of the first-rate English women writers 
who became tellers of short stories. This singularity alone should make it 
worth while to examine her work in this field. In her short stories 
and long 8ho叫1't-stωor討le侭s(she wrote few n】ovelett怜esめ)are many details and 
delicacies of wo何)rk王t出ha叫tseem woωr仏yo“fnotice. In the art of describing 
what she sets out to describe she certainly has， ather best， no superior， 
and she d')es this with a dis，passion and. aloofness which are neither 
heartless nor cold. She has never become a (ult and no fuss is made 
about her. ¥Ve do not fuss over our friends， and Mr3. Gaskell is a 
companionable authっrand as such she will al ways be loved. Quietly 
and unobtr~sively she added her little store of emotional insight to 
the patrimony of. mankind. 
INTRODじCTION--THESEXTON'S HERO，.__THE SQ~IRE'S STORY -一THEMANCHESTER MARRIAGE--THE HALF-BnOTHERS. 
Tom Brown's School Days 
By Thomas Hughes 
ADAPTED BY 
IWAOYAMADA 
四六剣上製定債 i恒i怠料 8銭
Selections from 
?そαbindranalh~agore 
VisIon and Other Stories 
Edited by H. Miki 
四六列上製 定債 1闘送料 8銭
Vision， J n the Night， The Skeleton， The Post-
master， Papel・Boatsancl Other Poems， Poems， 
Malini等の代表作た集め大るもの.
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?PRosE. 
掛::.~，C'， μフミザバ、、!>'~ c!l:ιλ1" "'~H 字紙メ
ON LIBERTY 
BY 
John Stuart MilI 
Edited， with Notes by 
SEIICHl UCHIDA 
四六州上製 244頁定俄 1図20銭送料 10銭
LITERARY PROSE 
Sεlections from Great Writers 
最上美木定侵 80銭送料 8銭
Thomas Henry Huxley， Thomas Carlyle， Hamilton 
Wright Mobie， Oscar Wildc， Thomas De Quincey， 
Arthur Symons， Walter Pater， Lafcadio Hearn， 
William Hazlitt. 
Pen， Pencil and Poison 
and Other Essays 
By Oscar可Vilde
最上美本定債 1回送料 8銭
Pen， Pencil and Poison， The Decay of Lyi ng， The 
1 nlaginative Prose of Walter Pater，“Hamlet九
Stage Scenery. 
CRITICAL A N D 
MISCELLANEOUS 
WRITINGS. 
???????
????
???
本書l1高級の論丈ら集めれものであtJます
¥Villiam I-fazlitt， R. L. Stcvenson， ¥Valter Pater， 
Ed;th Sichel， George Santayana， Lafcadio Hearn， 
John Addington Symonds， Thomas De Quincey， 
Thomas Carlyle等.
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P eter Schlemil， The Shadowless Man 
By Adelbert Chamisso 
定償 60銭 送料 6銭
BEST NOVELETTES OF TO-DA Y 
Edited with Notes by 
s. UMEMOTO 
上製定債 1国 送料 8銭
Contents:ー TheRegeneration of H ilary Vance (H. A. V;αchell)， 
'J he Killers (E. Henming，ωαy)，“Corban" (E. Phillpotts)， The Alien 
Skull (L. O. Flαherty)， The Tale (Connαd)， At Your Age (F. Scott 
Filzgerald)， I'm a Fool (S. Anderson)， Monkey Nuts (D. 11. Lαωrence )，
The Sculptor's Funeral (W. Cαtter)， Bongo (Sinclαir Lewis}・
D. H. LAWRENCE 
AND OTHER CONTEMPORARY WRITERS 
Edited by H. NABARA 
上製美本定償 90銭送料 8銭
Contents :-Two Blue Birds (D. H. Lawrence)， You Touched Me 
(D. H. L.)， The Boarding House (J，αmes Joyce)， Hubert and Minnie 
(Aldoω Huxley)， The Doll's House (Kαtherine Mαnsfield)， Mrs. Dal-
loway (Virginia Woolf)， The Nature of the Evidence (May Sinclαir). 
THE IDLE THOUGHTS OF 
AN IDLE FELLOW 
BY JEROME K. JEROME 
布製定債 50銭 送料 6銭
On Getting on in the World， On being Idle， On being in Love， On 
Babies， On Eating and Drinking， On Dress and Deportment， On 
~1emory. 
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De Profundis By Oscar Wilde 
lVithαn IntroductionαIld Notes by Y. TANABE 
上製美本定債 1国送料 8銭
1アイルドの獄中詑t"t彼の作品中最も康〈讃まれて居るものであろ。
加ふろに熱心なろ Wilde研究家として知られて居る編者佐賀高校
悶透慶治氏l'tによりて最も厳密な詳誌か加ヘナこものが本書であろ。
英米た通じて本書の如き詳しい註らしれものはないと云はれて底ろ
O. Henry: Best Short Stories 
WITH AN INTRODUCTION AND NOTES BY 
K. KUMANO， M. A. 
上製美本定債 1回送料 8銭
A Reh・ievedReformation， Mammon and the Archer， The Last Leaf， 
A Lickpenny Lover， The Gift of the lVlagi， The Clarion Call， The 
Pendulum， Brickdust Row， According to their Lights， The Passing 
of Black Eagle， The Trimmed Lamp， A Fog in Santon. 
筋主着屯!撤めて而白く、今後幾年かの先、日本のil!!ろかと思はる L在日き
アメリカの|片杭iた描いれヲミオオー・へふ/リーの短篇中、先年米国の文
豪ゃ、批評家が或ろ書応の求めlこ肱ヒて彼の全作品より選定L、最 tの
傑作と推賞ぜL名指中、その十二に詳註た付しれもので原交(1:文字通り
の日常英語なれ1."Living Englishの摩習、米岡の人情風俗た知ろlこ興
味徐々れるものである。
TWO CRITICAL ESSA YS 
A DEFENCE OF POETRY 
By P. B. ShelIey 
SHELLEY'S VIEW OF POETRY 
By A. C. Bradley 
上製美本定債 60銭主主料 6銭
THE RAJAH'S DIAMOND 
By R. L. Stevenson 定債 50銭浴料 4銭
New Arabian Night中の最も傑出ぜるものなり。
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Ethics for Young Peotle 
By C. C. EVERETT 
布製 133頁定償 43銭主主来事 4銭
Fortitude， Courage， Heroism， Different Kinds of 
Heroes， Contentment， Anlbitioll， Education as a 
Duty， Self-Respect， Self-Control， Self-Reliance， Re-
lations to Others， Selfishness， Obediencc， Love and 
Sympathy， Usefulness， Truth and Honesty， Good Temper， The 
Playground， Fun， Friendship， The Home， The School， Patriotism， 
Kindness to Animals. 
令長Essenceof Modern 
dealism By Royce 
Compiled by M. Kohno 
上製 170頁定僚 1固怠料 8銭
米図唯一の最大の Idealist として知られて屑ろ Royceの文筆に就
ては既に定評ある所、而かも難解なるカミ/ト哲皐がヘーゲル哲与さに
滋反する径路の叙述あれリ稀に見る明 jO/~ さら珠玉のやうな交皐で書
いて居る。内符は1.General Introduction-The Role of Philosophy 
in Human Life. 11. Kant's Conception of the Nature and the 
Conditions of Knowledge. II.. The Modification of Kant's Con-
ception of the Self. IV. The Concept of the Absolute and the 
Dialectical Idealism. 
Silas Marner By George Eliot 
上製美本定債 90銭菜室料 8銭
本書1:(女流作家 Eliotの初期の小誌であって、女真の作品中最も完
壁なものと云l:rれて居る。
The Soul of Man 
By Oscar Wilde 
yイルドの作品中稀l二見る傑作である。
36 
仮製美本
完備 50銭
送料 4銭
Democracy and 
Public Opinion 
COMPILED DY T. YOSHIDA 
上製美本定償 1国治料 8銭
Extracts from “Modern Democracy" by J. Bryce 
1. Introductory， II. The Historical Evolution of Democracy， 
] I.Public Opinion， 1 V. Types of Democratic Government， 
v. The Money Power in Politics， V I.Hesponsibility， 
VII. Oligarchies within DemocracIes. VIlI. Leadership in a Democ-
racies， IX. The Later Phlses of Democracy， X. Present 
Tendencies in Democracies， XI. The Future of Democracy. 
SUPPLEMENTARY:ー
Extract from “Law and Public Opinion" by A. V. Dicey 
Relation Between Law and Public Opinion. 
本日呉れろ近代テ"屯グラスィの各特長らプライス~ßPの鋭利なろ批評日艮と流
暢なろ筆紋た以て解剖しその未来iこ封する洞察た加へ以て輿論のAL-d
M~趨ら示 Ltこものであって、近代デ毛グラスィ lこ到する健全なる批卵j力
た養ふぺく最上の込書である。 而かもその丈流麗iこして其観察の鈴き
ことは~Iこ世界lこ定評わるものである。
SLEEPING FIRES 
Bv GEORGE GISSING 
上製美本定債 80銭浴料 6銭
本書l1:1895年 Gissing が Epsom滞在lドlこ物したものであって、彼
の“Eve'sRansom"， The Paying Guest"の二作と共に Gissingのほが
らかなー而た物語るものである。
Five Best Stories 
上製美本定債 80銭浴料 6銭
Eminent British 、Vriters:Cyril McNeiJe， Sir Philip Gibbs， 
Hugh Walpole， H. A. Vachell， W. S. Maugham. 
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Some Prominent Chapters in 
SIR W ALTER SCOTT'S 。UENTINDURWARD 
Edited with Notes 
By YONESAKU OTAGIRI 
上製223頁定偵1.20銭送料10銭
ヌョヲトの大作から総て八章二百頁えと抜き、問lこ所々省略ぜられれ廿九
掌(1十行内外の英文lこ書さ縮めて筋jごげら通るやうにしてある。巻末iこ
は詳細祝切なる註た添へてある。叉続麗な挿絵も数枚入れてある。
艇を想以幻羽町賞、 Selections from 
MATTHE羽TARNOLD 
上製
190頁定債1園送料8銭
The Function of Criticism at the Present Tinle.-The 
Study of Poetry. -Wordsworth. - Sweetness and 
Light. -The Celt and the T euton. -. Emerson. 
Selections from Walter Pater 
with Notes 
(高校、上級、大串程度〉上製定債1園送料六銭
Chronology. - Preface to “The Renaissance."--
Sandro Botticelli. -Conclusion (From the RenαlS-
sance).--'} he Child in the House.-Divine Service.-
A Prince of Court Painters. -A Study of Doinysus. 
ESSAYS OF 
HENRY D. THOREAU 
Selections fγom Waldeη 
四六列美本定債 50銭怠料 6銭
Rea.ding， Sounds， Solitude， Visitors， Higher Laws. 
88 
Higher Intelligences 
with Author's Life and Notes 
く程度高級〕
上製
2.00頁定債1園迭料8銭
William Hazlitt， Walter Pater， John Addington 
Symonds， Heloise， Pater-Abelard等入寧の名文ル集
めれものである。
Milton: Comus and Lycidas 
定償 40銭送料 2銭
Lyrical Poems of England 
定債 30銭 送料 2銭
Thomas Moore， William Wordsworth， S. T. Coleridge， John Keats， 
Alfred Tennyson， Robert Browning， E. B. Browning， Thomas Hardy， 
J ohn Masefield. 
(fnglí~b V tr~t~ 130買上製
定債 1間
宅;heirForms and ~amω 伎竺土空
ωith Nolesαnd Commenls 
BY R. ISHIGURO 
英詩青年批評一一英詩六十篇に詩事用諮ら交互に排列して technicsさ
詩の寅鵠之ら並行して教へてゆかうさいよ仕組み technics には一々
Greekの orlglnから設さ越してあり，問書中の寅例iこreferしてあろ.
詩中の難語に(1要ル得t:notesがある. 要する lこ，如何にも石泉氏の
著らしし、親切な;歯切な本である. 詩型基用諮ら主と Lt:英詩の教科書と
しては(参考書さしても〉本書一冊あれは専門家でない限り先づ十分で
あらう.
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An Introduction to 
English Poetry 
SELECTED BY S. H. BATTY-SMITH 
It mu:;t te admitted that the publication of yet another anthology of English 
verse needs justifying. The justification of the present book is that I have not 
found a selection exactly suited to the Third Year students of a Japanese High 
School. Of the existing anthologies one is too expensive, another is too long, a 
third is out of date, a fourth in its fastidious avoidance of the hackneyed omits 
t!:e justly famed, a fifth deals only (though admirably) with the nineteenth and 
twentieth centuries, a sixth seems to have been chosen by inadequate method 
of JJicking poems out of a hat, a seventh is really a work o ;1 prosody and is too 
advanced, and eighth is limited to the Romantics, a ninth gives patriotic but 
undus prominence to such conscientious promoters of ''uplift" as Cornelia Pea-
body Wilkes, the Sappho of South Dakota, and her like. I found that I had to 
make my own. 
The Third Year student of a Japanese High School is curious about English 
poetry; he wants to be introduced to it and he is cap:1ble of understanding it, 
but he has not time to spend in the byways, lovely though they be, and he can 
r~ ot yet cope with obscurities. I have taken fifty poets and tried to show him 
what manner of work was dohe by each at his or her best and most typical. 
The task is difficult. For Milton must be shown being majestic but not Biblical, 
Blake ceing religious but not mystical, Burns being neither stilted nor unintel-
ligibly Scots, \Vordsworth being simple but not prosaic, Scott romantic but free 
from fustian, Byron being Byronic but not rL.iicurous. One must try to show 
why Tennyson rneant what he did to his age and to exhibit his perfect dictiont 
but not his \ve.:.:kness, Browning must be rugged but not crabbed, Swinburne mus 
mean something and not merely drug us with melody, Kipling must be patriotic 
and virile Lut not blatant The book must be short enough to be read in three 
terms and cheap enough for the poorest student, yet it n1ust cover the ground. 
Moreover the Japanese do not like long poems. 
I admit that some of the poems chosen are hackneyed; I admit that I have 
taken libertie3 with spelling and punctuation in the interests of intelligibility; 
I admit that I have cut passages out of . their contexts. But if these sins shall 
help to bring home to Japanese students the lovelin.ess of English poetry, then 
I claim to be justified. For if my .readers find something to their liking, let 
them follow these s :gn-posts and fare better in some fuller anthology or in the 
volumes of the poets themselves. It is true that some of the poems chosen are 
ove1·-long and that at least one is obscure, but I found no other means of doing 
anything like justice to the authors. It is true also that many admirable p.oets 
are omitted, but the result is that it is possible for a student to read the whole 
in the time allotted, and for the book to be published at a low price. Let not 
the student, however, suvpose that there were not great English poets before 
Marlowe and Shakespeare; there was much fine work written, but the language 
is over-1ifficult. Of the Elizabethan and Stuart periods I have given no more 
than examples. Nor did English poetry die with Rupert Brooke; there are still 
heirs to the great tradition. Moreover America has two or three living poets 
of genius, and her nineteenth ceatury ones are not unworthy of attention. even 
if only Whitman had greatness. 
S. H. B.-S. 
July. 1929. Kochi High School. 
·-----------------------------------------------------------------------------------
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Poems on Evening and Night 
(From Gray 10 Our ~ime) 
Edited with Glosarial Notes by Y. OTAGIRI 
上製
194頁定慣 1.50銭送料8銭
資昏には人の心1総て巌繭になる、民而目になろ、深
刻になる。人一倍iこ敏感な詩人が、J注目去の感激に歌い
出で1:ろ自然の魂の皇室十五、或者(1之れに無?脅か淑じ、或X'(1之iこ波刺れ
る創造の色ら見る、或者~( :r古傍設iご乙女の純なる念願ら偲ぴ、或者(1友の
情げlこ去lこしf1の面影ら迫ふ。病苦に貫けじ魂の勇J止ら歌ってゐるもの
もあれl'f、夜半の暴風雨に大白然の威力ル讃嘆してゐるものもある。さり
ご・りにその生活境遇思索に隠じて特殊の趣ら示しつ弘、相集!えしてー谷
となり、ゲレー以下硯伐まて英図詩人の思想感情ら烏敵的lこ表してゐる。
ー詩人毎にー詩ら取り、小診、評俸、詩、韻律の四項iこ分げて其順序
に列べてあろ。詩の本文に1 :、難治の字句に星黙ら施L、容末に註椋の
あるこさら示すO 各詩の調律l工、編者の最も骨折つれ部分で、韻脚の分
切、長短抑揚1従来用ゐられて居る給tJ規の詑鋭iこ依って表L、事選格其他
特!こ注意すべき駄(1、其者1)皮一々術語た以て小託ル施し、術語l工巻末に
於て詳しく説明ぜらてゐる。巻末の註解(1詩中の字句の註蒋ミ韻律法の
術認の説明さ混交して ABCI1慣に排列してあるV ら字句の註揮ご韻律
訟とら一緒に lt:小字典のやうなものである。
ENGLISH POEMS TJ~Ei~:N干oazis
With Notes 
布製定債 70銭浴料 6銭
r_'homas Gray. Robert Eurns. Thomas Mo)r~， William Blake， 
Lord Byron， Percy B. Shelley;εamuel T. ColeridgE:'. William 
Wordsworth， John Keats. Henry W. Longfellow， Alfred Ten・
nyson. E. B. Drownin.J!. Dante G. l{osselti， Christina G. l{os. 
setti， William B. Yeats， Arthur Symons. Walter de la Mare. 
John Masefield， Robert Browning， E:igar Allan Poe. 
THE OTHER HALF-ROME 
Book the Third of H The Ring and-the Book" 
By H013ERT BROWNING 定債 20銭浴料 2銭
THE SCIENCE OF RELIGION 
ALLAN MENZIES， 0.0. 
布製 69p.p. 定債 40銭送料 4銭
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Extracts from SHAKESPEARE 
With Synopsesαnd lllustγαtions 
EDITED BY 
ASATARO MIY AMORI 
土製美本
299頁潟民四十銭定債1.50銭送料10銭
本書l:t各季の巻頭に各其筋ら述ぺ、次に本3之ら収めて
る叉各章毎にそれぞれ舞霊場面の潟民ら入れてある。一附にして£く
これにげのものや収めにものは外図にも珍らしい。沙翁研究者、英文事
研究者の異に机上の友さすぺさ瓦書である。
A SKETCH OF WILLIAM SHAKESPEARE (by Sir Sidney Lee).-
Julius Casar.-As You Like It.-Romeo and Juliet.-Twelfth Night; 
or， What You Will.-King Lear.-King I-enry IV.-The Merchant of 
Venice.-The Tempest.-Othello， the Moor of Venice.-King Richard 
II.-Macbeth.-A Midsummer-Night's Dream. -Hamlet， Prince of 
Denmark. 
Contemporary One-Act Plays 
Selected by Asataro Miyamori 
上製
206頁定債 1闘迭料8銭
英事者にLて劇評家ナ:ろ宮森先生が英米の一幕物中、
我事生に最も興味あろものら撰ひ編纂されれもので
あって作者(1."、づれも欧米一流の入家である。
Calderon.-Henry Arthur Jones.-Lord Dunsany.-Sir Jones 
M. Barrie. - John Galsworthy. - Alfred Sutro. - Arthur Caser. -
David Pinski. 
Litle Masterpieces of Ten Great Dramatists 
Edited by A. Miyamori 
上製 289頁定債1.30銭送料8銭
The First and the Las t (J ohn Gαlsωorthy). -The 
Grand Cham' s Diamond (Allan Monkhouse). -The 
Compromise of the King of the Golden Isles (Lord 
Dunsαny). -J ames and J ohn (Gilbe付 Cαnnon).-The
Theatre (H. F. Rubinstein).-The Workhouse Ward 
y Gregory).-The Unseen (Alice Gerstenbery).-The Bracelet (Alfred 
Sutro). -The . Exchange (AltheαThωton)・-Thirst(Eugene G. O'Neill). 
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Modern Masterpieces of 
Autobiography 
上製美本約 160頁 定償 1固 送料 8銭
本書牧むろ所 飛行家 Lindburgh. 考達者にして政治家の JohnS. 
Mill. 南北探険の諸勇者 Scott，Amundsen， Peary. 白働車玉 Henry
Ford. 女流最上合事家 Addams女史.並に筆の故駐英米図大使 Page.
及び電気玉 Edisonの七章であって、就中ペー少の手紙(1近来稀l二
見る雄筆と稽ぜられ、まれミルの早数育の章は古来何人も悉知の名
i 銭。 南北極探険の記事及ぴりる/ドパーグの大西洋横断の記事l1興味
討を々として湧くが知い プオードの特異なる商業政策(1吾人の一考
ル強ふろ所・のものであります。
Readings in Modern Sports 
By K. HORIE 
上製美本各篤農入定債 1園送料 8銭
本書1話事の研究と共に運動方面の興味た論者に奥へるナこめに編ん
7ごものであって、ォ lJ:/ビッグ・グ-Aた始め、ラヨストの筆に成れ
るデグイスカフプ職、アミ/ネット・ケラマジ嬢英イ弗海峡横断の記事等々、
最も健全にして興味た粂ねナころ無二の漬物でありますO
作者1何れも第一流であって Bancroft& Pulvermacher， D. M. Bul. 
lock， D. Stewart， C. Buchan， C. M. Daniels， A. Kellermann， 
Lowe & PorriU， G. H. Ruth， Clark and Dawson， W. T. Tilden， 
J. R. Lacoste， Sir H. Lunn.等。
Five Short Plays 
定俊六十銭
THE MERRY I¥1ERRY CUCKOO 
THE BI8HOP'S CANDLE8TICKS 
'THE LOST S1LK HAT .•• 
WHERE THE CR088 18 MADE... 
THE THR1CE PROMI8ED BRIDE 
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Edited by A. Miyamori 
送料四銭
Jeαnnette Mαrks 
N01・mαnMcl(innel 
Lord Dunsαny 
Ettgene Q'Neill 
Cheng.Chin Houng 
The F athers of Philosophy 
and Science 
From“THE STORY OF PI-lILOSOPHY" 
By WILL DURANT 
(For the Use of Colleges and Schools) 
Adapted wlth Notes by M. KOHNO 
上製美本 定{買 80銭送料 8銭
哲亭及ぴ科'患を受話手!時代の批合的雰閏誌と;tl7'くオソグラテス。 プヲトー。
アリストートル等の思想た極〈卒易lこ極めて興味深く概説しれもので
あります。
PLATO:-
The Context of Plato， Socrates， The Preparation of Plato， 
The Ethical Problem， The Political Problem， The Psychological 
Problem， The Psychological Solutio.:l， The Political Solution， 
The Ethical Solution， Criticism. 
ARISTOTLE:ー
The lIistorical Background， The W ork of Aristotle， The 
Foundation of Logic， The Organization of Science，一一一1.Greek 
Science before Aristotle， 2. Aristotle as a Naturalist， 3. 'J he 
Foundation of Biology. Metaphysics and the Nature of God， 
Psychology and the Nature of Art， Ethics and the Nalure of 
Happiness， Politic.s，--l. Utopia and Conservatism， 2.Marriage 
and Education，・ d.Democracy and Aristocracy. Criticism， 
Later Life and Death. 
THE WISDOM OF LIFE 
SCHOPENHAUER 
Trlαnslαted by 
T. BAILEY SAUNDERS 
上製美本定債 1岡浴料 8銭
DIVISION OF THE SUBJECT， PERSONALITY， OR WHAT A MAN IS， 
PROPERTY， OR WHAT A MAN HAS， POSITION， OR A MAN'S PLACE 
IN THE ESTIMA.TION OF OTi:lERS. 
4-1 
THE CITIZEN OF THE WORLD 
(SELECTION) 
BY OLIVER GOLDSlVIITH 
上製定債 80銭 迭料8銭
“The Citizen uf t.he World " of Oliver Goldslnith (1728-
1774) consists of a series of letters supposed to havc been 
¥vritten by a Chineseεentleman just arrived in Eng land 
to his friends in Pekin and other parts of the wor1cL We 
can see how Goldslnith， with his easy fIow of English， 
records his experiences in London and makes hunlorous 
observations on English Lifc. Y. J. 
SEVEN 
GREAT MEN 
OF 
TO-DAY 
SELECTED ESSA YS OF A. G. GARDINER 
(For the Use of Colleges and Schools) 
定俄 60銭芝料 6銭
Musso1ini，れFatherHindenburg"， Mr. Stanley Baldwin， Mr. Ralnsay 
McDonald， Dean Inge， Prcsident Coolidge， Henry Fo;'d. 
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送料6銭
Some Hints on Reading (J，αmes Bryce)， The Dedi-
cated Life (R. B. Haldαne)， The League of Nation 
(Edωω.d Gray)， The Universities and the War 
(Michael E. Sαdler)， The Social Value of the ColIege-
Bred (William James)， Educational Aims and Values 
(c. W. Eliot)， The Social Ideal in Education (G. E. Vincent)， The Care 
and Culture of Men (David S. Jordαn). 
Life and Culture 
上製
145頁 定債80銭
Problems Modern Essays 
KUMANO， M.A. 
on 
Edited by K. 
上製
235頁定債1.20銭 送料8銭
Urbanization and its Adjustment. 
What is the City (C. A. Beard)， Nine Character-
istics of the Ci ty (E. C. Rαyes}. 
Capital VS. Labor. 
Life and W orl王inOlden Times (C. A. Beαrd)， The Technique 
of American Industry (C. H. Pαrker)， The Demands of Labor 
(8αmuel Gompers)， The Reply of Capital-Representation (John 
Rockefeller， Jr.)， Humanizing Industry (1. Fisher)・
Distribution of可Vealth.
Relation of the Distribution of Wealth to Sociological Problems 
(E. C. HIαyes)， The Present Tendency to Adjust Distribution of 
Wealth in the United States (Thomαs N. Cαrver). 
Universal Suffrage. 
Political and Civil Liberty 
Woman Su妊rage(J. Bryce)， 
(C. Seymour). 
International Problems. 
Racial Prejudice (W. H. Thomαs)， The Policy of “The Open 
Door" (Bαinbridge Colby)， Force and Peace (H. C. Lodge)，“I 
am a Convenanter" (W. Wilson)， The League of Nations a Culmi-
nation of Civilization (~αn. C. Smuts)， The Far-Eastern Problem 
仏 o.P. Bland)， The World's Future (H. G.日乍ls).
Closely Connected (C. A. Beard)， 
The Future of U niversal Su百rage
? ? ? ? ?
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ゑtabing!iin 
~otíolog !， 
lJn ~brtt '\)ol~. 
上製各約 125支
定債各80銭送料各8銭
Edited by K. KA W ABE， M.A.， PH.D. 
VoI. 1. SOCIAL EVOLUTION 
Social Evolution and Cosmic Evolution. Social Evolution and Bio-
Iogical Evolution. Man a~d AnimaIs. Human Society and the Society 
of Animals. Development of Human Society. Situation and Numbers 
of the I-Iuman Race. The E百ectof Geographic Factors in History. 
Mental Life and Education. Family Life. The State. Religious 
Life. Art， Ornament， and Decoration. Conclusion: The Tendency 
in Social Evolution. 
Vol. 1. MORAL IDEAS AND SOCIAL LIFE 
Sociological View of Moral Life. Moral Codes. Sexual Morality. 
Suicide. Abortion， lnfanticide， Killing the Old. Canl1ibalism. 
Scapegoat. Asceticism. Conclusion: Social Nature of Moral Ideas. 
Vol. II. SOCIAL PROBLEMS 
Social U nrest. Problem of Poverty. Dependents and Defectives. 
Crime and Social Control. Prostitution. Venereal Diseases. Eu-
genics. Prevention of Poverty. lndustrial Democracy. 
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llscIENT町 CREADINGS 
???? Part 1. 
{Biological 
Edited by KODAMA， Ph.B. (Chicago) 
各種説明岡解入四六列美本定償一回二十銭
??????
1. Scope of Biology. 
1. General Properties of 
Living Matter. 
CONTENTS 
VI. Insect Sociology. 
VIf. HUnlan Physiology. 
A. Living and Non-Living. 
B. Protoplasm. 
c. Energy Transfornlation. 
D. Oxydatiol1. 
E. Hydration. 
F. Enzymes. 
G. Colloidal Nature. 
11. Paramecium and Bacteria. 
A. The Stomach. 
B. 1 h~ Blood. 
c. Thc M uscle. 
D. The Skin. 
VIIJ. Bacteria and Diseases. 
IX. Darwinism. 
A. The Web of Life. 
B. The Slruggle for Existence. 
c. Var:ability. 
A. Structure of Paramecium. D. Seleclion. 
B. Metabolism in Paramecium. X. Dinosaurs. 
c. Behaviour of Paramecium. XI. Dietetic3 and 'Vitamins. 
D. Bacteria. 
IV. The PIant in Air and Light. 
V. The Chief Groups of Animals. 
A. The Chief Groups of Ani ma1s. 
Glossary. 
B. Vertebrates. 
c. Diagnostic Vertebrate Characters. 
英語の皐習 lt交皐物丈げ積んで居?このでH\~ミろものでなし、。庚く凡ゆろ事
象に亘らなげればならぬ。特に我等l"t兎もすれ1..英語凶民の!司でl:t常識的
程皮の科・惑の知識さへ持令ぜが主張し、事・が多し、、と云ふ様な主張に)Iμ、て編
纂ぜられれもの。編者(t其方面に於て頗ろ造誌の訪れ、と云ltれろ人で、牧
むろ所、興味洋々?こる科率的漬物、卒易に失ぜず、高等程度の皐生なら了解
し得る程度のLので而かも彼等の未7ご知らない多くのがf材料た包含して居
る。設れが諌んでも面白くて1=f盆な事た夜見するであらう。而かも議了す
れlr大検一般の'-f.物率的な用語及び事官ら知lり得ろ様に編纂されて居る。
高等亭校玉県科の数科書として大患入摩参考としての良舎である。
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SCIENTIFIC READINGS 
?????? Part 1. 
'Physicαl 
Edited by KODAMA， Ph. B. (Chicago) 
各稀説明岡僻入四六ヂIJ美本定償一回二十銭
???
CONTENTS 
I. Electrons 
α. Electrons and NucIei 
(B. Ul.lsel). 
b. Hydrogen Spectrum ( " ). 
c. States of Hydrogen Aton 
(B. Russel). 
11. X Rays ( " ) 
II. Radio-activity (" ) 
IV. The SoIar System (Moulton). 
V. '] he Sun (，，) 
VI. What is Geology? -Pre-
liminary Outline 
(CIzαmberlaiグ.
IX. General Ciγculation of the 
Atmosphere. 
X. Thunderstol・ms.
XI. Paints， Varnishes， and 
Colour. 
XII. Chemistry of Corrosion 
X[l r.Portland Cement. 
XIV. Aviation and Chemistry. 
XV. Internal Combustion Gas 
Engine. 
XVI. Aeroplane: how it is nlade. 
XVII. What is Radio ?-an 
Explallation. 
VII. Geological Time Divisions (，) 
VIII. Pleistocene or Glacial Period ( " ).
APPENDIX:ー
Theory of Relativity-a Sinlple Exposition. 
Glossary. 
nil者の姉妹編で物想化率界、地質-天文、ヱ〆タニヤ 9νグ¥気象皐の最新知
識た絡めて卒易に叙述しナこもの、其他飛行船、飛行機、ラヂオに掬する詑
事た牧む、著者中パートラ ν ド・ラ~セルあり、生物与さ編 lドのトムソン等
と本日空tして其英文まれ非常にすぐれれものがある。 皐者としてはチエム
パνν。毛-)レトミ/など何れも世界的大家のものがある。ヱ V グトロよ/や
太陽の記事、氷河時代の話などは勿論、給具やセメ νトの詑事でも興味津
々ナ:ろものがある。巻末に牧むろアインジュタイ νの相封性原玉県の詑事lt
数皐抜きの級めてzp:易な叙速で、読者l-r興味i袈く大慢の概念た把み得るで
あらう。大卒入皐準備書として勝又高校玉虫科の教科'書として上乗のもの。
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Two Famous Plays 
??????
Compiled and annotated by Y. Niitsu 
上製美本 定債 1図 20銭送料 8銭
THE FIRST MRS. FRASER 
By St. John Erime. 
総入 216頁
By J. Gαlsworthy. 
HEROES AND HERO-羽TORSHIP
By Thomas Carlyle 
上製美本 201頁定償却銭送料 8銭
LITERAR Y T ASTE 
How to Form it By A rnold Bennett 
121頁定債 50銭送料 6銭
EPISTEMOLOGY AND ONTOLOGY 
By William J erusalem 
91頁定債 50銭怠料 4銭
Little GelllS of English Poetry 
Compiled by Y. Niitsu 
定償 50銭送料 6銭
牧むるものltJ. Thomson， O. Goldsmith， W. Cowper， W. Blake， 
R. Burns， W. Wordsworth， W. Scott， S. J. Coleridge， T. 
Campbell， R. Southey， Lord Byron， P. B. Shelley， F. D. Helnans， 
J. Keats， Thomas Hood， Lord Macaulay， J.G. Whittier， H. W. 
Longfellow， Lord Tennyson， E. A. Poe， C. Mackay， Bret Harte， 
R. H. Thorpe.等の一流で極めて卒易な詩である。
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Higher English Composition 
台北高等皐校教授富田義介著
Book 1. 11. 上製篤良入定債各 90銭送料 6銭
本書lt著者濁剣のものであって総合的に英作文た試みさ
ぜるやうに編纂されたものであります。(教師用あり〉。
English Composition 
for Advanced Students 
量産星雲教授須藤栄吉署
First Series， Second Series各般 70銭 完全料各 6銭
本書の航纂について特に注意しれろ黙:一一
1. 詩文中に使用すぺき車語、ブ νーズ、イヂオム等ら例翠すろのみに
て(:t効果砂きゅゑ類似の模範例文ら掲げ厚生たして英文の構造的智
識l二週廃ぜしめんと努めれこと。
2. 統諜のみにて l1:皐謝 lこ流れ、皐生の倦怠た来すゆ~所々に英文法の
練習か加ヘナこること。
3. 所々に英詩た排置して皐生たして之ら散文lこバラプ νーズぜしめん
と'f)Jめれこ主。
4 色刷の名霊また二三挿入L皐生たして是等ら見ナこる時の感想ら自由作
文iこ綴らしめんと勤めた二と。
ENGLISH COMPOSITION 
諒J正義議室花園粂定
上製美本史償 70銭送料 6銭
本書は先づ文法の知識を奥へて、ヨえに翠交を莞えしめて英作文
0)設備知識を奥へるやうに仕組んである理想的の自由英作文教
科書てJあります。
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J!}O抑制bO'!i((utap Cfbition 
(主主料各二銭)
_r、“p、./'v‘、 、./'vへ~/'-〆--v、..r、/'-/'、 r、/町、〆司、 '-./'v"vへ~
SILEN CE By Leonidas A ndreieff 
TWENTY-SIX MEN AND A GIRL By Maxim Gorky 
My Adventures in London By De Qllincey 
Tbe Coming World Unity By H. RandaIl 
THE WARRIOR'S SOUL By Joseph Conrad 
Virtue and Otber Stories By John Galsworthy 
THE DEFENDANT By G. K. Chesterton 
The Defendantは Chestertonの初期の作で， 1飢)1年に車行本として
震れ.省時大い仁t&の異~を認めしめれ有名なもの.
~3 pp， 20銭
26 pp. 20銭
32 pp. 20銭
20 pp. 20銭
33 pp. 20銭
31 pp. 20銭
33 pp. 20銭
Seleetions from Shakespeare 82 pp. 20銭
The Merchant of Venice-Act IV， Hamlet. Juliu・
Caesar-Scene I. 
‘Rikki-Tikki・Tavi'and Red Dog By R. Kipling 69 pp. 20銭
Kiplingの名動物小説であって自然界から人間界へ這つ℃来る ξ云った
興味ある護物である.
SOME ASPECTS OF WALTER PATER 10銭
Ta1k and Talkers By R. L. S tevenson 45 pp. 20銭
ESSA YS OF ELIA 25銭
By Charles Lamb 
Dream-Children， A Reverie， The Praise of Chimney-s~veepers. A Diss~rtation 
upon Roast Pig， lhe Superannuated Man. Old China. 
MAHOMET By Thomas Carlyle 62 pp. 25銭
MARTIN LUTHER By Thomas Carlyle 
Tbe Cbaracter of Napoleon Bonaparte 54 pp. 35 ~ l!
The Country of the Blind and the Door in the Wall 
By H. G. Wells 74 pp. 35銭
R. L. Stevenson: Virginibus Puerisque (高校二三年程度) 63 pp. 26銭
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ENOCH ARDEN AND Locksley Hall 
By Alfred Tennyson 
TALES FROM SHAKESPEARE 
By Charles and Mary Lamb 
87頁三色口絵入美本定債 50銭送料 4佼
Hamlet. Prince of Denmark.-Romeo and Juliet.-The Merchant of Venice 
の三読を牧む、
OLALLA By R. L. Stevenson 定償 38銭た村 4銭
FRANCOIS VILLON 
By R. L. Stevenson 定債 50銭送料 4銭
LONDON SKETCHES By H. V. Morton 
43 頁定f~ 25銭浴料 2銭
“The Keys"， Inside “Big Ben"， Among the Kings， 2 LO， Keeping 
an Eye Open， Two in a Tower， Cenotaph; Romance on Wheels， 
Ghosts of the Fog， Faces in the Strand. 
T ALES FROM CHARLES DICKENS 
A Christmas Carol.--Dr. Manette's Manuscript. 定償 35銭怠料 4銭
The English. Renaissance of Art 
By Oscar Wilde 定債 20銭浴料 2銭
安くて面白く便利な
北星堂の CheapEdi-
tion そ御読み下さい
常に用意してあります
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GREAT MODERN ONE-ACT PLAYS 
上製美本定償 90銭怠料 8銭
C()NTEN1'S :--The Short Cut (Percival Wilde)， Half an Hour (James M. 
Barrie)， The Dear Departed (Stanley Houghton)， A Night at an Inn 
(Lord Dunsany)， The Snake Charmer (Arnold Bennelt)， Spreading the 
News (LaのGregory)，The Boys Comes Home (A. A. Milne)， In the 
Zone (Eugene 0' Neill). 
GREAT MODERN SHORT STORIES 
上製美名定債 90銭送料 8銭
CONTEN1"S: -A Red Coat for Night (Manuel Komroff)， Confession 
(Algernon Blackwood)， The Wings of Adventure (PhiliP Gibbs)， Half-
Holiday (Aldous Huxley)， Footfalls (Wilber Daniel Steel_l， Soames and 
the Flag (John Galsworthy)， Annie Laurie (Zona Gale)， Little Mar-
gueri te (Robert Hichens). 
REPRESENTATIVE SHORT STORIES 
Edited by R. T ANABE 上製美本定債 80銭送料 6銭
CONTENTS :--The Lady， or the Tiger? (F. R. Stockton)， The Caldron of 
Oil (Wilkie Collins)， The Esquimau Maiden's Romance (Mark Twain)， 
An Undergraduate's Aunt (F. Anstey)， The Chinago (Jack London)， 
I¥t1.oti Guj-Mutineer (R. K~ρling)， Squire Petrick's Lady (Thomas 
Ha1ゆ).Father and Son (Mark Butheゲord).
Chivalry and Sportsmanship 
By Thomas Lyell & K. Sudo 上製定債 80銭怠料 6銭
Bushido， Chivalry and Sportsmanship.一-Honour -The Story of a 
Fountain Pen.一一APatriot.一一 AHumble Hero.一一AHero of 1923. 
A Conqueror of Two Worlds.一一Discipline.一一Service.一一TheMan at 
the Helm.一一AVery Gallant Gentleman.一一Submarine.ー -Howthe 
Army in Mesopotamia was Saved.一一etc.
本書I~ Thomas Lyells氏の麗筆になれるもの、一章勾d二 Pronunciation;
Words， Ph:rases and Idioms; Conversation; Etymology; Suggestions for 
Conlposition Subjects; Verse; Grammar Notes;和文英諜問題等ル添ヘれ
る迎想的の致科・書である。
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Great Literary Gifts 
frotn Japan to English 
Literature 
Limited Edition: Not many copies are left in stock ! 
ESSAYS 
ON 
AMERICAN 
LITERATURE 
By 
Lafcadio Hearn 
EDITED BY WITH AN INTRODUCTION BY 
Sanki Ichikawa Albert Mordell 
Professor in Editor of 
the Tokyo Imperial University ••An American Miscellany," etc. 
The following articles by Lafcadio Hearn dealing with American litera-
ture and belles~lettres in general were collected by Mr. Albert Mordell, of 
Philadelphia, who is well-known as an indefatigable collector and editor of 
Hearn's newspaper and Magazine writings. The MS. of the ·present volume 
has been entrusted to me by Mr. Mordell for publication in Japan and I have 
gladly complied with his request. . .. It is now a quarter of a century since 
he died in Tokyo and though his name is not likely to be forgotten yet it is 
our duty to keep alive the memory of a man who has done so much for our 
country. • • • -From Prof. S. Ichikawa's preface. 
Price 4.50, postpaid. 10 x 7" 
Gilt-topped, handsomely bound in cloth. 
Not many copies are left in stock ! 
Please enter your order quick. 
fi 
HISTORY 
OF 
ENGLISH LITERATURE 
Lafcadio Hearn 
In Two Volumes. 
6.00 each volume, postage 36 sen. 10 x 71• 
about 500 pp. each volume. 
Gilt-topped, handsomely bound in cloth. 
Immortal Work of International Value in the Study 
of the History of Gnglish Literature. 
A complete series of lectures by the late author at the lntperial University 
of Tokyo, never heretofore published. 
During his seven years' lectureship at the Imperial University of Tokyo, 
Lafcadio Hearn gave to his classes two consecutive series of lectures on the 
History of English Lit~rature, each series covering three academic years. The 
present issue is of the second series, extending from September 1900 to March 
1903 and is naturally the more complete of the two. 
Everybody knows Hearn ranks among the best stylists of the world, and 
his study of English . L!terature is unique by reason of his keen insight into the 
Oriental mind and his frequent and happy references to Japanese Literature. 
As he taught the West to understand the East, so he interpreted the 
Western mind to the Eastern. 
Lafcadio Hearn's appreciation of English authors also is of supreme in-
terest, because he never failed to try revaluation of thezn from a new view-
point of his own. 
Such work as this is only possible by a genius with ardent love of beauty 
and truth like Koizumi Yakun1o (Lafcadio Hearn). 
No student of English Literature can possibly afford to do without thB 
Historu of English Literature by Lafcadio Hearn. 
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ENTIRELY REVISED 
ONE-VOL. EDITION 
Price 6.50 
Three Important 
Improvements 
"In the present revised form, the earlier de luxe edition 
·has been made much more convenient for study by the 
far more complete index : 
"A most drastic cut was effected in the price, which is 
now reduced almost to half · the former price, for a wider 
circulation among the student population whom Hearn 
especially had in mind in his lectures : 
"In the present smaller-sized one-volume edition, the book 
has been made much easier to handle, still retaining the 
artistic beauty of the former edition. 
DAILY TELEGRAPH (London) :-In a lecture on the literature of 
criticism Hearn remarks that "to be a a critic of literature to-day one must 
be a very learned rnan and a very remarkable man." He himself had both 
these qualifications. The extent and variety of his reading is astonishing, 
and hardly less astonishing is the number and diversity of the books here-
commends the Japanese students to read, or, at any rate, to sample. In the 
lecture referred to he says of Sir Edmund Gosse: "1'he most useful of all 
guides for a literary student with a taste for letters is the man who will tell 
him what to read ..... It is aiso done uncon1monly well by the lecturer 
himself, and this guidance is accompanied by advice as to the books his 
students should not attempt -- those, for example, which require for their ap-
preciation an understanding of some particular phase of life peculiar to Eng-
land. That is one of the things that make this work so helpful not only 
to Japanese but to all foreign students of English literature. It is extraor-
dinary how simple these lectures are without being bald or dull. Only a 
fine scholar who was also a writer of real distinction could have given them. 
As a critic Hearn is always stimulating because of his wide sympathies and 
independent judgement, qualities which are of special value in his estimates 
of writers of or near his O\Vn time .... American literature is dealt with 
separately at the end of the history of English literature. The section, and 
in particular the comparatively full treatment of Poe and Hawthorne, is an 
admirable example of Hearn's great merits as critic and teacher. 
THE ADVENTURES 
OF WALTER SCHNAFFS 
AND OTHER STORIES 
[By Gu~ de ~Gupassant 
Translated by 
LAFCADIO HEARN 
With an Introduction by 
ALBERT MORDELL 
Price $2.00 
LAFCADIU HEARN'S translations of Guy de Maupassant are masterpieces in their own right. They have the quality of great English prose, and yet, keep the spirit and meaning of the original. 
Hearn's translations are first faithful and artistic. They are in a certain 
sense creative themselves. They are done in mastery English and their 
superiority may be seen by a comparison with the usual translations found in 
some of the collected editions of Maupassant in English. 
"Hearn always retained his admiration for Maupassant and frequently 
tnentioned hin1 in his lectures to his Japanese students, and in his letters to 
B. H. Chamberlain. 'Maupassant is the greatest realist who ever lived, greater 
than Merimee'; 'the greatest story-teller that the European world has ever 
known.'" (Albert Mordell) 
He who wishes to read a selection from Maupassant can do no better than 
rely on Hearn's choice both for literary quality and artistic translation. 
Limited Gdition of Unique Work by 
Unique fiuthor. 
Price 
2.00 
Postage 10 sen. 
SOME 
STRANGE 
ENGLISH 
LITERARY 
FIGURES 
OF 
THE EIGHTEENTH 
AND 
NINETEENTH CENTURIES 
IN A SERIES OF LECTURES 
By Lafcadio Hearn 
EDITED BY 
R. TANABE 
This book contains Lafcadio Hearn's confidential lectures on 10 strange 
figures in English Literature given to a small group of advanced students at 
Tokio Imperial University. 
Profound sympathy on the part of Hearn, who also was quite a character, 
with str~nge geniuses in English Literature characterizes his lectures. 
Hearn never lectured on similar subjects again, except on William Blake, 
and his second lecture on Blake is included in this book. 
The ten strange figures treated by Hearn are William Blake, Bernard 
de Mandeville, Erasmus Darwin, William Beckford, Christopher Smart, 
George Borrow, Monic Lewis, Thomas Lowell Beddoes, Walter Savage 
Landor and Thomas Love Peacock, who all have left strong and peculiar 
landmarks in English literature. 
A Most Illuminating 
Introduction to Shakespeare 
~ ~ ~ 
LECTURES ON 
SHAKESPEARE 
BY 
Lafcadio Hearn 
Price 1.00 Postpaid 
EDITED BY 
I. l11agaki 
(Mr. Iwao lnagaki, the editor of this book, is 
the second son of Lafcadio Hearn.) 
CONTENTS :-I. The Greatness of the Man; II. Personal-
The Man and His Life ; III. The Distinction of Shake-
speare's Work; IV. Method; V. Sources and Possible 
Grouping ; VI. The · Language of Shakespeare and His 
Obscurities; VII. The Grouping of the Plays ; VIII. A 
Little ·Discourse about Some Typical Characters ; AP-
PENDIX : - Notes on the Study of Shakespeare. 
Being nine lectures delivered by Hearn at the Tokyo Imperial 
-University, in 1899, and not before published . 
. .. ... . .. While they appear to contain nothing new or specially origina], the 
lectures are full of sound understanding, and they illustrate once more the 
successful pains which Hearn took to arouse the interest of his pupils and 
guide it aright .•.. ,..... -(The Japan AdveJ"tiser, Dec. 23, 1928.) 
Reviewed by the Japan Advertiser, 
Dec. 4, 1927, under the heading 
''Literary Eccentrics'' 
Blake interested him so much that he devoted two lectures, at separate 
times and with separate treatment, to the artist-mystic who is coming so 
remarkably into his own. Eight of the ten pieces which Pt·ofessor Tanabe 
has salved are printed now for the first tiine. 
The importance of the subjects varies, but there is no doubt as to their 
interest, and many readers besides Japanese students will be grateful to Mr. 
Tanabe for having brought Hearn's studies of half and -in a few cases-
wholly forgotten eccentrics together in a useful little volume . 
. .. ... . .. " Monk" Lewis must be as clean forgotten as Mandeville, and few 
readers would now understand, let alone read, his fiction of clanking chains 
and gibbering skeletons, but it is interesting to get a glimpse of the incredible 
catacombs through which he led our grandfathers and grandmothers when 
they were very young. The book was worth putting together and it makes 
a useful addition to the Hearn series in which the Hokuseido Co. has specialized. 
Tlze following books of Hearn are all pub-
lished for the first time by us, an.d offered 
in lirnited editions only. 
LECTURES ON PROSODY Price 1.50 Postage 8 sen 
The object of these lectures on Prosody is so clearly told in the 
opening section by the lecturer Lafcadio Hearn that any prefactory 
words by the Editors would be needless. It only remains to be added 
that they were delivered in the spring of 1901. 
Mos~ of the following lectures were delivered 1889-1900 by Lafcadio 
Hearn at the Imperial University of Tokyo. It would be needless here 
to say that the Theory of Evolution was one of Hearn's favoric topics. 
1Lafcabio r!)tarn ~trit~ 
IN SEVEN VOLS. 
Gracefully Bound in Light-Green Coloured. Cloth, 
-the Colour I-Iearn was Most Fond of. 
Life and Literature ~~i~~d bl.roof. R. TANABE 
Nine pieces selected out of the lectures which were dictated 
for the convenience of his class by Lafcadio Hearn (1850-1904) 
in his Tokyo Imperial University days : Literature and Political 
Opinion-On the Relation of Life and Character to Literature-On 
Composition- Studies of Extraordinary Prose --- Naked Poetry- The 
Valu~ of the Supernatural in Fiction and the · Art of Writing Ghost· 
Story-'! he Havan1al: Old Northern Ethics of Life-On Reading in 
Relation to Literature-Farewell Address. 
Stories and Sketches ~~~~~d hi.a~ro£. R. TANABE 
Thirty representative masterpieces selected out of aU his 
writings:-The Tale a Picture Tells-· The Legend of the Monster 
Misfortune-Ningyo-no-Haka-A Question in the Zen Texts-A Story 
of Divination- The Story of Kwashin Koji- From the Diary of an 
English Teacher- The Dream of a Summer Day- Bits of Life and 
Death-On a Bridge-At Yaidzu-Otokichi's Daruma-Pathological-
Kusa-Hibari-The Japanese Smile-" Unselfish Self-Control" ---" The 
Japanese Silence" -Some Thoughts about Ancestor-Worship-" What-
ever the Living Possess is from the Dead"- A Living God-" The 
Writing of Short Poems"-" A Litde Flower-Show"-" The Beauty of 
Stones "-Vespertina Cognitio-Gothic Hotror--Hi-Mawari-Stranger 
than Fiction-My Guardian Angel-ldolatry-Obaasan-no-Hanashi. 
Lands and Seas Edited by Prof. T. OCHIAI Price 1.50 
Taken from among Hearn's books of travel. These pieces are 
the record of his wanderings through both hemispheres. They 
range from those impressionistic writings of his earlier days 
when he was an artist in colours to his works of a later period 
in which he perfected a style of his own- vigorous, but always 
charming:-My First Day in the Orient-A Pilgrimage to Enoshima 
-Fujinoyama-Notes of a Trip to Kyoto-In Osaka --Matsuye--By 
the Japanese Sea -From Hoki to Oki --- In a Japanese Garden -A 
Midsummer Trip to the Tropics-A Winter Journey to Japan. 
Poets and Po ms Edited by Prof. R. TANABE e Price 1.5U 
Twenty lectures on Poets and Poems selected out of those 
dictated for the convenience of his class by Lafcadio Hearn 
(1850 - -190-1) in his Tokyo University days (1896-1903) :-Notes 
upon the Shortest Forms of English Poetry-Poems about Children-
Some Fairy Literature- Some Poems on Death- Byron-- Note on 
Wordnworth-Some Notes on the Poetry of Shelley- On the Lyrical 
Beauties of Keats-Note on Hood-Tennyson-Edward Fitzgeral and 
the "Rubaiyat "-"Three Silences"--" Sea Limits"-" The Patriot"-
"Strangers Yet"-" Sands of Dee"-" Dover Beach''-" West London" 
-"A Picture at Newstead ''-A Poem by Robert Bridges. 
Japan and the Japanese ~;i~:d hl.:O·o£. T. ocHIAI 
Ten representative pieces taken from among Hearn's most 
serious writings, treating especially of the inner aspect of Japan 
and the Japanese,-the resalt of the profoundest thoughts on the 
subject, of 'Yhich he stands a unique interpreter :-The Genius of 
Japanese Civilization.-Jiujutsu-The Future of the Far East-A Con· 
servative-Difficulties-Strangeness and the Charm-The Religion of 
Loyalty-The Eternal Feminine-Some Thoughts about Ancestor· 
Worship-The Idea of Pre-existence. 
Rotnance and Reason ~~i~~d hf.3~ro£. R. TANABE 
"The Shaving of Shagpat"-Note upon Tolstoy's "Resurrection" 
-The most Beautiful Romance of the Middle Ages-A King's 
Romance-Old Greek Fragments-The Prose of Small Things-On 
Romantic and CltJ.ssical Literature in Relation to Style.--Tolstoy's 
Theory of Art-The Question of Highest Art-The Insuperable 
Difficulty-On the Philosophy of " Sartor Resartus "-Note on the 
Abuse and Use of Literary Societies. 
Facts and Fancies Edited by Prof. R. TAN ABE Price 1.20 
Some representative Masterpieces of Lafcadio Hearn in his 
American Days :-1-lumble Fare and High Living in Ancient Rome-
The Piper of Hamelin-\Vomen of the Sword-Fair Women and Dark 
Women-G:ants and Dwarfs-Pigmies and Monsters-Notes on the 
Utilization of Human Remains-The Burning of the Dead-Tombstones 
·-The Little Red Kitten-The Devil's Carbuncle-The Garden of 
Paradise-St. Brandan's Christmas-A Lily in the Mouth of Hell-
The Poisoners-The Nun Ryonen. 
[Postage 8 sen (each)] 
Japan and Manchuria: 
Japanese Statel11enta and Foreign Com-
ments on .the Sino回JapaneseDispute 
in Manchuria 
./"'-ノ、 J〆町、/、 戸 ~、J戸、./、司/【、ノF、J、、/内」ノ【\ノ戸、}〆、 ~、-園、-圃圃・・・ー
四六剣山 I回一 _f_.. ~~':怠料
入 O頁屯 1員二ア設問銭
世界注目の焦貼!我民族の生命線漏洲問題に闘して充分
なる認識ぞ得んとする士は本書を議まざるべからや!
我帝図政府の封タト基準明書其他在支在日外人記者の批評欧米新聞
の論評た蒐集Ltこるもの特に米人リー氏の名論、同ソコルスキー
氏の卓見等未?ご嘗て此の如き僚理ら黍.し、事賞lこ精通Ltこる文献
か見ず、英語時文た研究ぜんとする人も見逃すぺからぎる書で
ある。
Important V ocaburary 
for Translation from 
Japanese into English 
和文英語重要皐語集
(賓費金四十銭浴料四銭〉
本書は各高等専門皐校より和文英語教材として使用
しにき旨の笹tJ希望により出版しにもので「人事往来」
「人事消息、JI宮廷記事:.JI公私異動Jr政治JI外交及
図際問題Jr経済記事JI軍事及車交守~.J r航空Jr交通、
通信JI合、式、催Ji警察事故JI椿事Ji自殺J1-姿災J
「法律J努働、祉合問題J r教育、準界~J r運動、保健J
に闘する毎日新聞雑誌に現はる L宜|僚の云ひ表はし
方会網羅しにもので、時文研究者ー英字新聞記者希
望者、叉は高等程度の事校に入・竪せんとするものに
は最も便利で有盆な良書である。
Glenn Shaw 氏の日本印象記 liづ!!!
JAP ANESE SCRAP副BOOK
(日本雑草記〉
zif三空 400頁 定債二国五十銭 手芸最新刊
Essayish:一-Senryu;Issa and Nojiri; 'Yasugi Bushi; Some .Japanese Popular 
Songs; Takayama H ikokuro. 
Storial : -Santa and the Sevcn Gods of Luck; The Amateur Investigations of 
Bascum and Tinker; Dco Adjuvante; suster; Fireflies. 
Traveloguish:-First lmpressions; Japan in Her Elizabethan Days; Ontake 
and Beyond; Fl・omNiigata to '1okyo in an Asahi Mail Plane; I(yoto， City 
of Peace; Osak.a's First Ferro - Concrete Temple; Osaka Street-Cars， 
1917; In 'Karuizawa; Orange-Scented lfagi; Seoul; Climbing Myokozan; 
Issa Relics in Kashiwabara. 
Diarial :-LEAVES FROM A COUNTRY DIARY -Yamaguchi town.; The 
Japanese house; January uta ~ Sounds of the town; February uta; A shrinθ 
bonfire at night; A jar of old spices; Early spring in the hills; ~，1arch uta ; 
Dol day; l¥1agic nlIrrors; The skylark， English and Japanese; Pale cherry 
fl。、vers;1 stood under a cherry tree; Pink and black in the nloonlight; 
Bright flowers and bitter fruit; Nobility; Those later nipples; Japanese 
wonlen f'nter p(}litics; Kameyama; Azaleas: A late-spring picture; A life-
saver; A Sunday afternoon in spring; ¥v tld wistarias; U shiroga wara; A 
noveJ in two chapters; Crab catching; A sea-shel's ]ament ~ ，Art and prices; 
A face; At 1ast， thc rain; H.ainy day menlorIes; .A ra1n uta; Mncl10nic 
れ'ords;A PI、iesf只 grave;Acrounting for the cuckoo; H.ain on the lotus; 
Picking up the 1ota'l color; 'The lllusic of the land; Birth cりntro1in the 
babies' paradise; Verses by two of Japan's best writers of children's songs; 
Thoughts aγoused by pressed mosquitoes; Old stirrups; Using my head; 
That Pesky L; Night lnakes the streets; Arnled peace and barbarislTI; 
Forced road rnendin日;The Sai-no・kawara; Japanese sea-coast; The quiet 
life; The cynosure of country eyes; The seven herbs of autunl11; The 
galne mushroorn; A glowing maple; L創:querpoisoncd; Being literal in 
sevcnteen syllab1es; The ancient lnanner; Novcll1ber uta; The nlawkish 
movies; This telegraph-pole art; lfitting theln off; Guessin宮 atNaniwa 
bushi; The 10nntain lure; Flowers that know 10 autumn; Sobering off the 
1imerick; The foreign leg cralnps; Collecting color-prints; l)ecember uta 
Homiletical :-SOO1' FLAI<:ES AND PLlTM BLOSSOMS - The childlike 
heart; I-ome; The geisha; Nostalgia; Love suicide; The underpaid; New 
1'01マ0;Alcohol; Flies; Octopi; May-day; Frogs; Koshien hotel; 1'hroat 
ticklers; l'he obi; The chi gnon ;恥'1adanlButterfly; Fireflies; Clogs; Rain; 
Thorns;FIle mountain 13001;Paulownia wood;Rats ;The fall cicada; 
Chrysanthemunls; Scarecrows; The e1usivc haiku-; I-Iolnely pleasures; Our 
puppet show. 

